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A C T U A L I D A D E S 
El secuestro de un hacendado en 
gancti Spíri tus y su libertad median-
te la entrega de mi l centenes es hoy 
.el suceso más importante. 
Y de más tristes coíisecuendas, por-
uc él llevará la intranquilidad a los 
harapos y volva'smos. si las autorida-
des no adoptan pronto medidas efica-
^ v enérgicas, a aquellos tiempos en 
que los secuestradores eran l-os reyes 
de los campas de Cuha. 
Parece que hay conservadores, más 
o menos auténticos, que no han visto 
con buenos ojos la designación de To-
rriente, Hevia y Núñez (don Enrique) 
mva formar parte del nuevo Gabi-
í; ''Esa predilección del general Me-
no, dicen, por algunos de sus anti-
guos amigos íntimos, produce descon-
tento en los que quisieran ver de Se-
cretarios a los Jefes de partido, a los 
hombres de arrastre electoral que v i -
ven cu contacto con las masas del par-
tido triunfante." 
Y a nuestro .inicio no tienen razón 
alguna los que así se expresan; por-
que, aparte de que los señores Tó-
mente, Hevia y Xúñez tienen tantas 
aptitudes y tantos méritos dentro- del 
partido conservador como el que mis, 
no iba el general Mcnocal, al inaugu 
rar su mando en tan difíciles circuns-
tancias como las presentes, a rodearse 
de personas que no fneran de su en-
tera confianza y hasta de su int imi 
dad. 
Esto sin contar coa que os más fá-
cil hablar en tono misterioso de ' 'los 
Jefes de part ido" (así con jota ma-
yúscula) y de 4'los Jiombres de arras-
tre eleeto^al,,, que citar per sus nom-
bres a esos fenómenos que aquí nadie 
conoce. 
A nrrestro juicio, ya lo hemos dicho, 
no hay más que un conservador que 
debiera figurar y hasta ahora no figura 
en el Gabinete. Y ese no por ser jefe 
de partido, n i por su "arrastre elec-
tora l '—|vaya una frase delicada!— 
sino por ser el hombre más eminente y 
más querido en el país, dicho sea sin 
ofensa de nadie. 
Pero Montero no se queja. Y los que 
le hacemos justicia no acusamos al ge-
neral Menocal de haberle preterido. 
Estamos seguros de que cuenta con él 
para algo muy importante. 
Luego la designación del Gabinete, 
si se prescinde de algún matiz que pu-
diera ser anti-económico, no ha sido 
desacertada, como suponen algunos 
conservadores. 
Lo decimos nosotros, que somos in-
dependientes e imparciales. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto éde vino generoso y jugo 
puro de berro. 
L L E G A D A D E L 
G E N E R A L M E N O C A L 
En la mañana de hoy regresó a esta 
ciudad, procedente del central ' 'Cha-
parra," el general Mario G. Menocal, 
proclamado Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado de su distinguida es-
posa la señora Marianita Se va, del co-
ronel Juan A. Laza y señora y del ca-
pi tán Gaspar Betancourt. 
A las ocho y cuarenta minutos, hora 
en que llegó el tren número 52 a la 
Estación Terminal, se hallaban espe-
rando al ilustre viajero numerosos 
amigos particulares y políticos que lo 
saludaron con entusiastas vítores y 
aplausos. 
Entre las personas que allí vimos se 
encontraban 'el Gobernador, general 
Ernesto Asbert; el Alcalde, general 
Freyre de Andrade; el Presidente del 
Senado, general . Eugenio Sánchez 
Agrámente ; los futuros Secretarios de 
Gobernación, Estado, Justicia e Ins-
trucción Pública, señores Aurelio He-
via, Cosme de la Torriente, Cristóbal 
de la Guardia y García Enseñat , res-
pectivamente; el Presidente del Ban-
co Territorial, señor Díaz de Villegas; 
los senadores señores Fernández Gue-
vara, Ricardo Dolz y Coronado; los 
representantes señores Adán Galarre-
ta, J. M . Laza, Canelo Bello y Caiñas; 
los generales Armando Sánchez Agra-
mante y Rafael Montalvo; el Vice-
presidente del Banco Nacional, señor 
José López Rodríguez; los concejales 
señores Batet, Valladares y López; los 
señores José Jerez Varona, Rafael 
Martínez Ortiz, Regino Truffin, Ra-
món Rambla, Arturo Primellcs, Emi-
lio Sardinas, Enrique Baguer, Ar tu-
ro Mañas, Francisco G. Menocal, Ra-
fael Peña, R. Seva e Hidalgo y Anto-
nio Fernández Priado, Federico Men-
dizábal, Leopoldo Calvo, Risquet, Pe-
dro Rüntenzá y Emilio Presas; los ca-
pitanes de Policía señores Cruz Mu-
ñoz y Estrada Mora, el teniente Cár-
denas y otros. 
De la Estación se dirigió el general 
Miénocal en auluiuóvil a su residencia 
del Vedado, con su esposa e hijos, la 
señora Dolores Soto Navarro de Laza 
y el capitán Betancourt. 
Reciba el general Menocal nuestro 
respetuoso saludo de bienvenida. 
b a t u I r i l l o 
Erotismo y borrachera, inmorali-
dad y sensualismo, han sido frutos de 
todas las épocas. Pero sólo es propio 
de pueblos degenerados y sólo se ve 
en sociedades en desquiciamiento, el 
alarde cínico de la grosería, la exhi-
bición descarada del vicio, la total 
ausencia de respeto hacia las perso-
nas decentes. 
Estos pueblos de Cuba unidos a la 
capital por carreteras, vienen siendo 
escenario obligado de las más repug-
nantes escenas. Con frecuencia se reú-
nen tres o cuatro desocupados con 
dos o tres hetairas; se saturan de lu-
jur ia y alcohol, alquilan un automó-
v i l y se lanzan por estas -carreteras. 
trayendo ,el escándalo a vecindarios 
pacíficos, sin* que nadie se crea obli-
gado a velar por el derecho de las 
gentes honestas, 
Y se detienen en los sitios más pú-
blicos de cada población, en cafés y 
soportales, y gritan y gesticulan: 
ellas, desgreñadas , ojerosas, medio 
desnudas: ellos, eructando vino, en 
mangas de camisa y haciendo uso del 
vocabulario más detestable. La mul-
t i tud imbécil les rodea; miembros del 
hampa rura l ríen de sus "gracias*' y 
aún les acompañan en sus libaciones; 
la guardia municipal escurre el bulto 
para evitarse un disgusto. Y los hom-
bres serios que han salido a tomar el 
desayuno, las obreritas que van a sus 
talleres o las devotas que se dirigen 
al templé y las madrugadoras fami-
lias de la vecindad, sienten en sus oí-
dos la herida del ul t ra je : que es irres-
petuosidad y es ofensa, obligar a las 
gentes honestas a escuchar frases de 
lupanar. 
¿Pero es que en alguna nación civi-
lizada del mundo se permite eso? ¿Pe-
ro es que eso puede hacerse en ningu-
na tierra medio decente ? 
No; no fueron nunca estos los gus-
tos del cubano; no, no hallaron pla-
cer en estas costumbres nuestros pa-
dres y abuelos; no, no es señal de ale-
gría, sino síntoma de degeneración, 
este público alarde de prostitución y 
alcoholismo. Se comprenden las " r u m -
bas" a puerta cerrada, las jiras ale-
gres, los paseos rodeados de algún 
misterio, las calaveradas mil de la j u -
ventud. 
Un hombre impetuoso y una mujer 
que ya no tiene nada que perder; dos 
para dos o cuatro para cuatro, en un 
día de regocijo mutuo, conjugando el 
verbo amar en sus formas más violen-
tas, se comprende. Cuatro hombres y 
una sola descocada; viejos y mozal-
betes, adolescentes de vestido corto, 
pero de impudicia larga: esto que yo 
veo sobre un automóvil de alquiler y 
en los soportales de las villas cuba-
nas, n i es placer, n i es entretenimien-
to, ni es más que una repugnante de-
tonnación del carác ter criollo. 
Beber mucho, beber tanto, hacer el 
alarde de la embriaguez y retozar con 
mujeres embriagadas también, a vis-
ta de personas serias, desconocidas y 
que están tranquilamente en sus ca-
sas, es un abuso de que no había ejem-
plos en Cuba hasta estos tiempos de 
disolución social. 
Lo permiten los que gobiernan; se 
hacen ciegos los que mandan; se su-
ma al espectáculo el hampa con levi-
ta de cada pueblo rura l por donde 
cruza la turba doblemente ebria: de 
lujuria y de vino. A los hombres hon-
rados no nos queda más que la espe-
ranza de que esto cese con el adveni-
miento al Poder Ejecutivo, de otros 
hombres más celosos del honor de la 
familia cubana. 
• * « 
Casi toda la gran prensa ha hecho 
cumplida justicia, una vez más, al ta-
lento inmenso y a la inmensa elocuen-
cia del más bueno, del más dulcemen-
te bueno de los intelectuales cubanos, 
con ocasión de su último discurso del 
Ateneo. 
Sean cuales sean las pasiones domi-
nantes, el estado morboso del cuerpo 
social, las circunstancias y los extra-
víos colectivos, cada vez que se anun-
cia que hablará Montero, los escaños 
se llenan, se pueblan los salones, la 
aristocracia del talento y de la v i r tud 
acude; nuestros más ilustres hombres 
y nuestras más delicadas damas asis-
ten; y de la palabra incomparable 
penden los oídos y por los peusumieu-
tos hermosísimos son atraídos los co-
razones. 
Está viejo Rafael; viejo por los 
{.'ños, viejo por las decepciones, y por 
los cuidados del hogar y las inquietu-
des de la patria. 
Cuando le salieron muchas canas, 
se le cayeron los dientes: fenómeno 
natural. No se ha cuidado de poner 
los medios artificiales para que la no-
ta hablada salga lisa y rotunda. Ja-
más fué arrebatado tribuno, efectista 
y de mímica excitadora; habló siem-
pre sereno, pausado, grave, académi-
co, como cumple a un sabio y corres-
ponde a un estadista. Y sin embargo, 
no las multitudes irreflexivas, los que 
saben leer y saben pensar, a oírle vue-
lan, y juntan sus manos para coronar 
con palmadas sincerísimas sus sono-
ros períodos. 
Privilegio del talento; monopolio 
de la alta grandeza mental: yo te en-
vidio. Una vez tras mil recojo este 
fresco laurel de popularidad cons-
ciente, y con mano de amigo devotí-
simo y admirador, la ciño a esas sie 
nes blancas, que j amás hizo la t i r un» 
mala intención n i a r rugó la amargu 
ra de un remordimiento. 
"Los fósiles del pasado... Loa 
eternos fracasados... Los vencidos 
de ayer . . . ¡Qué necia ha sido la en-
vidia y qué ruin el despecho, cuando 
han dicho así de los hombres que lle-
naron ellos solos un largo período de 
nuestra historial 
Acabo de leer las felicitaciones que 
un compañero estimadísimo dirige a 
la señori ta Nena Tagle, porque acaba 
de doctorarse en Pedagogía , habien-
do obtenido nota de sobresaliente por 
unanimidad de criterio de sus cate-
drát icos. Otra cubanita más de las 
que yo admiro y ensalzo, estudiosas, 
aplicadas, ávidas de ciencia, honestas 
3 educadísimas. 
Arayaii a los pies de Nena mis sirn-
' pa t ías más espontáneas. 
i Y acuso recibo del informe anual 
I de la Biblioteca de la"Cámara de Re-
presen; ani insti tución que honra a 
nuestro país y que tantísimo debe a 
dos ciudadanos de muy altos mér i to s : 
González Lanuza y Orestes Ferrara, 
que han cedido los cien duros que el 
Congreso Concedió a los legisladores; 
que han regalado sus mil doscientos 
pesos anuales para dotar a La Cámara 
de una Biblioteca que ya tiene trece 
mil volúmenes. 
Seamos justos: Ferrara, liberal, ha 
donado cerca de dos mi l quinientas 
obras. Lanuza ha dado unas ochocien-
tas. En mucho menor escala, otros 
cultos han contribuido; autores mo-
destísimos hemos enviado algo tam-
bién, fruto de nuestras modestas inte-
ligencias, para que el ilustrado biblio-
tecario nos favoreciera con su men-
ción en este compendio de obras úti-
les. 
Dos solos vueltabajeros aparecen 
en la página 9; no importa que pocos 
y humildes; del oriente y del occiden-
te de la provincia son; Pinar del Río 
también ha querido contribuir a la 
obra hermosa de Ferrara, Lanuza, 
Varona, Quesada y Carrera Jús t iz , 
para no citar más notables. 
JOAQUÍX N . A R A M B U R U . 
"El NUEVO AIMNOARES" 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
iibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. Xo tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUISIRARIO) 
4860 8-24 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
| = = L A M P A R A S , — 
BELOJES de pared y de bolsil lo. 
PIAHOS " T H O M A S F 1 L S " 
J O Y A S F I N A S . 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
!? ' P O R B E R N A Z A 1 6 ) : : 
^ 1313 20-Ab. 
Agencia ZA i AS 
G A N G A 
S E V E N D E N d o s l o -
c o m o v i l e s - g u a g u a s d e 
p o c o u s o y d e 4 5 c a -
b a l l o s , i n f o r m a r á n e n 
B E R N A Z A n ú m . 7 . 
LA CASA DE OPTICA TOlí EXCELISNCU 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 54—Teléfono A-2o02—1 faViní 
1136 26-1 Ab. 
C 1340 4t-23 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas M O f l í " 
Y 
AHQQCÍOS en periódicos j ra' 
vistas. Dibujos r grabados 
- modernos.—ECONOMÍA ?»• 
«HTA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
J:L^ No. 53, ( G j . — T e l é f o n o A-4937 
DR. K E I t N A N D O S E G U I 
e Ca4edra*«co de la Universidad 
fiARQANTA. N A R I Z Y ü i O O S 
N E P T ü X O 103 DK 12 a 2, todos 
tult escePto los domingos. Coa-
ijeras operaciones eu él Hospital 
Ls „ce^es lunes, miércoles y viernes a 
26-1 Ab. 
" D E V E S A " DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fabrica, 
C O N S U ü D O N " 9 I . - H a b a n f l . 
C 126^ 
PACO de MACHAR MyQO 
H o s vinos 6e 3 e r e z de • esl 
marca son los meiores ^ ma?oi 
Aenta: 
K n i c o importador , ^ t t . 3 \ u U 
J a r r e t o , 3*fabatta. 
2G-14 Ab. i C 1064 alt. 13-í 
E X P O S I C I O N TOLOS D E V I A J E 
Modelos nuevos en BAULES ESCAPARATES, BAULES DE CAMAROTE 
BAULES SOMBREREROS, maletas de mano de todas clases. 
L A G R A N A D A 
J . M E R C A D A L Y H n o . 
^ E Q U I P A J E S ^ 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THE TOURIST, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE N'AÜIE POR SER FABRICANTES ' 
26-1 Ab. 
C 1160 
O B I S P O , 2 4 . 
ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOSA 
D e v u e l v e n a i c a b e l l o s u c o -
l o r n a t u r a l s i n r i e s g o 
n i p e l i g r o . 
® 
DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Bo t i ca "SAN J O S E " - H A B A N A K l i . 112 
a l t ;o-i 
24 
GÜCETil IHTEñN^CIOIIIlL 
;:Me apoderare- de Seutari—dijo el 
Rey de Montenegro—y después dis-
cutiremos si tengo o no tengo dere-
chos para continuar en posesión de la 
conquista." 
A este propósito, sin duda, obede-
cieron los furiosos ataques de que 
ayer nos hablaba el cable, ataques 
que después de enconada lucha de 
veinticuatro horas, fueron coronados 
por el éxito piás completo. 
Desde que se apoderaron los mon-
tenegrinos de dos Fuertes posiciones 
en la línea general de defensas, esta-
ba perdida la plaza. H¿ sido la repe-
tición de lo ocurrido en Andriuópolis 
y Janina. de igual modo que en ésta 
ocurrió algo semejante a lo de Puerto 
Ar turo eon los japoneses. Ocupada la 
llave de la posición o flauqueda ésta, 
los hechos han de ciar resultados se-
mejantes, cualquiera que sea la de-
fensa que se haga o el sistema de for-
tificaciones empleado. 
El rey Nicolás tenía prisa, porque 
las potencias podían asumir de un 
momento a otro una actitud violenta, 
o porque un armisticio general entre 
Turquía y los aliados podía imponer-
se por la fuerza de los hechos. 
Si al llegar uno ü otro caso, los 
montenegriuos estaban en posesión de 
Seutari, los derechos que podían adu-
cir ganaban un ciento por ciento pa-
ra su causa. En cambio, si los sorpren-
día en las operaciones del sitio, por 
muy avanzadas que éstas se encontra-
sen, el problema se debilitaba noía-
blementr. porque no es lo mismo re-
clamar una deuda, que l i t igar sobre 
la legitimidad de lo que ya se cobró y 
se dio por saldado. 
Xuestra opinión—ya lo hemos di-
cho varias veces—está al lado de los 
montenegrinos, y no por razón de 
simpatías, sino por el convenciniieu-
to que tenemos de lo incuestionable 
de sus derechos. 
¿Acaso no es una injusticia el que 
surja una Albania independiente sin 
que un solo albanés haya sido sacrifí-
cado en la contienda? 
Como dice el rey Nicolás: Albania 
es liberada del opresor yugo otomano 
por- el esfuerzo de nosotros los alia-
dos, no por el propio esfuerzo; y cuan-
do llega la hora del triunfo se nos 
despoja de él para ponernos entre 
frontera y frontera el valladar de una 
Albania independiente, que constitui-
rá para nosotros la eterna manzana 
de la discordia. 
Demos tiempo al tiempo. Mucho 
fiamos en él, como mucho fiamos tam-
Hassan Riza bey, defensor de 
Seutari 
bién en el tesíin inquebrantable del 
soberano de Montenegro, para quien 
pesa más un alegato de la razón o un 
factor de derecho que las escuadras 
reunidas en su contra en aguas del 
puerto de Antivar i , no sabemos para 
qué, porque en Seutari, a pesar de tan 
formidables máquinas de guerra, fla-
mea al viento en los más alto de las 
fortificaciones la arrogante bandera 
montenegrina. 
—Ya estoy en Seutar i—dirá el rey 
Nicolás—ha llegado la hora de discu-
tir . 
Y, en efecto, Austria da un plazo 
de 4S horas para que evacúen la pla-
za los montenegrinos, so pena de co-
menzar a discutir a cañonazos. 
¡Dios nos coja confesados! 
Deeíumos, hace días, que la huelga 
de Bélgica, si se ajustaba al progra-
ffla trazado, terminar ía con éxito. 
Y lo decíamos, porque a la fuerza 
que los huelguistas pudieran imprimir 
por sí mismo, habría que agregar el 
apoyo moral que representa las sim-
patías de la opinión cuando el orden 
impera y la causa se hace grata. Es 
decir, que toma caráe te r general lo 
que comenzó dentro de un radio par-
ticularísimo. 
En cambio, cuando se procede con 
violencias y las escenas de sangre ho-
rrorizan al pacífico vecindario, éste 
juzga mal de los provocadores por 
mucha razón que les asista, y a la 
oposición que el Gobierno pueda pre-
sentarles, uni rán la que les haga la 
prensa y la opinión. 
No ha ocurrido as í : los huelguistas, 
a semejanza de aquella famosa huelga 
que citaba hace días en Suecia, no 
han provocado el menor disturbio, se 
han concretado a exteriorizar su pro-
testa eolectiva ante la pluralidad del 
voló y el éxito, naturalmente, ha co-
ronado lus sacrificios que se impusie-
ron en pro de un derecho que consi-
deran base de la libertad del sufragio. 
Las huelgas ganadas y las que con 
más rapidez han llegado a su f in, han 
sido precisamente las paeíficas. En 
épocas del canciller alemán von Bu-
llow ocurrió una muy original, por 
tratarse de una huelga de periodistas, 
cuyo triunfo fué completo por lo mis-
mo que no fué borrascosa. 
Cierto diputado alemán, Herr Groe-
ber, irritado por las interrupciones 
que suponía procedentes de la t r ibu-
na de la prensa, se encaró con los rc-
pór ters y les dirigió ciertas palabras 
ofensivas. 
E l diputado se negó a retirar la fra-
se y, en su consecuencia, los periodis-
tas se reunieron y acordaron boico-
tar el Reiclistag mientras no se les 
diese una satisfacción. 
A l d ía siguiente había un debate 
importante, pero no dio cuenta de él 
ni un solo periódico de Berlín. ¡Oh, 
hermosa solidaridad periodíst ica! E l 
público no sabía nada y los diputados 
estaban desesperados. 
El Pr íncipe Bullow anunció un im-
portante discurso sobre asuntos ex-
tranjeros, y se le notificó que la pren-
sa no se ocuparía de él, y ante tal 
huelga de repór ters , los diputados 
exigieron terminantemente una satis-
facción a Groeber, el cual dio amplias 
explicaciones al cabo de tres días y 
pidió perdón. 
Como se ve, no siempre se llega al 
éxito por medios de fuerza. Más hace 
la resistencia pasiva que los extremos 
de violencia. 
G. B . 
E l s e ñ o r V i l l a l ó n 
Nuestro estimado amigo el ingenie-
ro y futuro Secretario de Obras Públi-
cas señor José Ramón Villalón, ha su-
frido una caída que le produjo una 
lesión en un pie, por lo cual se ha vis-
to obligado a abandonar temporalmen-
te sus habituales ocupaciones. 
Afortunadameníe no es grave el 
golpe sufrido, y es de esperar que en 
pocos días estará el señor Villalón 
completamente restablecido'. 
Lo celebraremos mucho. 
Según cablegrama recibido de Vera-
cruz por su consignatario en la Haba-
na, señor Ernesto Gaye, el vapor "Es-
pagne" salió do Veracruz el día 23 a 
las 12 m. Dicho vapor llegará el 25 
a las 12 a la Habana. Y el día 26, a 
las 10 do la mañana, saldrá con rum-
bo a Europa. 
D E M A R I O A M A R I O 
E L P R O C L A M A D O 
Mario Muñoz Bustamante ha com-
puesto sobre Mario García Menocal un 
libro. 
E l literato de pluma deslumbrado-
ra, bien templada y afilada siempre, 
rinde hoy homenaje al nuevo Presiden-
te proclamado. 
Por unos momentos, tan breves co-
mo gratos—gratos para aquel a quién 
se dedicaran, gratos para todos sus de-
más lectores—Mario Muñoz Busta-
mante dió una tregua a su cr í t ica: orló 
su pluma con laureles. 
Su libro es una consagración, tanto 
más envidiable cuanto que está hecha 
por f|uien es maestro en discutirlas. 
" E l . general Mario García Menocal'' 
es, como obra, una magnífica escultu-
ra—imagen hoy de tantas devociones 
—labrada por un iconoclasta. 
• * 
En la paz como en la guerra ascen-
dió a la cima. • 
¿Qué más brillante historia? 
* 9 
Mario Muñoz Bustamante lo ha des-
crito de muy plausible modo: Mario 
honró a Mario. 
E l autor de "Crónicas humanas," 
de " E l pantano," de "Ideas y colo-
res," abrió un paréntesis en su labor 
de .literato para ofrecérsenos como de-
voto patriota en culto a su caudi l lo . . . 
Z. 
Comienza el libro con un fiel retra-
to del presidente Menocal, que medi-
t a . . . 
Le sigue una doble dedicatoria: A 
la señora Mariana Seva de Menocal, 
homenaje de respetuosa simpatía, y a 
la Historia de Cuba. 
• Empieza el capítulo primero con la 
biografía familiar y guerrera del his-
toriado : su partida de nacimiento y su 
partida a la manigua, cuando ya era 
ingeniero civil , graduado en Cornell. 
Y describe el biógrafo, paso a paso, 
la carrera militar hasta 1898, del nue-
vo Presidente de la República, Mayor i 
General del ejército cubano. 
La descripción del asalto y toma de 
Victoria de las Tunas ocupa varias pá-
ginas del libro de Bustamante. 
Su historia cu la paz constituye el 
segundo capítulo- de esta amenísima y 
completa biografía, hábilmente relata-
da, claramente expuesta al juicio pú-
blico, ordenada y concreta. 
Menocal, como Jefe de la Policía do 
la Habana, primero; como director de 
Faros en la Secretaría de Obras pú-
blicas, después; como administrador 
del Chaparra Ccniral de la Cuban 
Americmi Sugar Company, más tar-
ta rde . . . 
Aún palpita este período de su his-
toria. 
Si en la guerra, en solos tres años, 
supo i r de soldado a Mayor general, 
en la paz, en trece, llegó, con no me-
nores merecimientos, a Presidente de 
la República. 
UNA O B R A U T I L 
Nuestro estimado amigo el señor 
José Salvet y Cataumbert, vecino del 
Cerro, San' Cristóbal 13, reparto 
"Las C a ñ a s . " ha solicitado autoriza-
ción del Gobierno Provincial para 
aprovechar, en un lugar inmediato 
al Malecón, una superficie de 5,125 
metros cuadrados, a f in de recoger 
la fuerza de las olas del mar y con-
vertirlas en fuerza útil por medio de 
una obra permanente e industrial, y 
producir con ella electricidad y 
alumbrado. 
Las obras para utilizar las olas 
del mar, cuya autorización solicita 
el Sr. José Salvet, costarán 156 mil 
442 pesos 50.centavos. 
Según se nos dice, el ingeniero je-
fe de Obras Públicas ha informado 
íavorableraente este provecto,, cuya 
sanción corresponde al Gobierno 
Provincial. 
Varona, Lanuza y Montoro 
l l o y como ayer, como hace cuatro 
años, son estas "tres grandes figuras de 
la intelectualidad cubana, los jefes del 
partido conservador, ocupando en los 
cargos del Ejecutivo el orden en que 
están escritos, Varona como Presiden-
te, Lanuza primer Vicepresidente y 
Moutoro el segundo. 
Cada uno de los tres tiene una eje-
cutoria que podrían llenarse con ella 
volúmenes enteros de páginas de oro 
en favor de la libertad y bienestar de 
Cuba, y, coincidencia extraña, los tres 
son de tanta altura mental y moral, 
son tan grandes en sus concepciones yi 
pensamientos y lan superiores en co-
nocimientos y principios e ideas de 
justicia libertad y moralidad, que nin-
guno tiene ni ha tenido nynca por cos-
tumbre portar armas para su defen-
sa, n i en los días de más peligro para' 
sus personas, pensando sin duda, en 
que no pueda haber hombre que los 
ataque ni falte. 
Varona y Lanuza ocupan ya. des-
pués de Menocal, en los puesto -
fueran exaltados por sus merecí 
tos y mucho valer, el orden do 
ría que tienen en el partido, ptt ^ 
primero es el Vicepresidente [\Q I**^ 
pública y el segundo el Presidem 
la Cámara. Siguiendo esto ^ 
correspondía a Montoro. conm ^ 9 
do Vicepresidente del partido 
sido electo senador y Prisid.-'r,^ 
Senado; pero debe oslarle guardad 
insigne cubano puesto dr zvnn QOn¡! al 
za y distinción en d <iobioi-no n*an' 
general Menocal, compañero suyi/ ^ 
las elecciones de l!)08 cuando no fn? 
a la alta Cámara. ^ 
Montoro fué eon Lanuza, en la 
paganda electoral de 1908, e! íd01 , '^ 
conservadores y nciurait-s, deS(je i 
punta Maisí al cabo do San \n|0 • 
distinguiéndole en aír.j^ajarlo y o-0* 
clona''o. todos ios pnoblos de la Ti' 
y en cada pueblo las jóvenes y danív* 
que lo colmaban de flores v se an,., ^ 
raban entusiasmadas a saludarlo 
aplaudirlo. E l señor Lanuza repeH-
eslo con gran satis;"aeeión, en las rp 
niones (pie dábamos los conservador " 
de la Habana. 
Por aquellos días escribíamos no^l 
otros: " 
"Montoro y K. Fernández do Castíl 
con otros cubanos ilustre.s fuoron (In 1 
rante veinte años los apóstoles d? la \ í '• 
bertad, la democracia y por.- ;iu:¡, ,,• 
cubana : fueron los que r d u n 'ou v .n, 
señaron al pueblo a amar la*.libertad 
con el orden, el trabajo con el respetJ 
al derecho ajeno, la .iusíi/m eou i J 
igualdad i\]\\>' !a ¡.-y. m raza v su nh. 
toria con la dignidad d- lo.s hombros 
libres, para hacer d • ( ;!);> ou UQ ^ 
una nación independiente, libre y « i 
berana. sin aprnidm.-s, constiiuoiouales ^ 
mediante la paz y conofirdia de todos 
los cubanos y una inteligenciit con la 
Metrópoli. 
.Volvió a la vida pública activa el-
eximio orador, como su amigo el»ilustre 
Rafael Fernández de Castro, cayenml 
los dos, liberales de la extrema izquier-
da evolucionista, mi el mismo campo 
que habían caído revoluciónanos tan 
connotados como Varona, Lanuza, Emi-
lio Núñez. los Sánchez Agramonte v 
otros de la extrema derecha revolueio-
naria: en el campo Conservador. 
En esto partido fueron los tres ilus-
tres. Varona, Lanuza y Montoro, di-
rectores y partidarios de una politit-a 
de unión y concordia: de una propa. 
ganda de educación del pueblo; de un 
espíritu eminentemente fraternal, des. 
interesado y transigente con los con-
trarios: do una política de principios 
0 ideales que tenía por lema y base U 
paz o independencia. 
Nadie laboró en este sentido más nu» 
m « á t i c a d e 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habai,a 
Í A O Ü A D E C O L O N I A 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi más Unas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO I EL PANUELB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 3 0 TELEFONO A4271 
l i i - l Ab. 
í»-l Ab. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O H T I M E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. I^a mejor ¿c todas. Conserva el cabello en BU brV 
Uantez primitiva. De renta: en el D^pOsito General, á |2-60 el Estudie. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. i 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
1115 26-1 Ab. 
C 573 alt. 312-9 F. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
RTILLO 




L A S I E J O R E S CERTEZAS SON LAS DELPAIS 
•GffiYEMS HARAS 
- L A T R O P I C A L -
T I V U - - -
- - - A G U I L A - - -
m n m ob&cbras 
- E X C E L S I O B t -
. - M A L T I N A - -
Lae cerveza* claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
clanes. 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
UJIYERSIDiO 31 Calzad ás Palaí in l n i n i l J i 
T e l é f o n o « 1 3 1 T e l é f o n o t > 0 « 4 ) U í l U ñ l l ñ 
S E I M P O N E ^ r / p o í 
V O , e v i t a r el 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r a l f o m b r a s . 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
wmmmmmmHmmammKmmmmmBmB* 
T>l ' r \ A C T p en todas las Farmacias 1 1LJI\\J£J y otros «stableclmlentis. 
M»k 1125 26-1 A*-
1100 26-1 Ab. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de ia Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Qripe. Laringitis. Tuberculosis Pulmonar y todos 
tos desórdenes del aparato respiratorio. 
r 
jComo l o s e . ' 
5 i la conociera. 
le recoBveruloriA 
96-1 Ab 
El GRIPPOL ea muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tes y ¡a 
! expectoración, quita los dolores del pe ho. dlcminuye la fiebre y hace cesar loa su-
! dores rociurnos. Preparado por el Dr. A, C Bosque, Tejadillo núm. ?S.—Habana 
' Una muestra gratis será enviada i todo el que 'e solicite. 
1096 t6-l Ab 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Eiab<> 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral do esta bahía. 
Para evitar falsiflcaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas irs^ 
labras L U Z B R I L L A N T 2 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
«iue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Lty 
u los falsificadores. 
EL A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa* 
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
lidiar al Tas más puriñeau, m e acait 
í© en el caso de romperse las lámparas, o 
ie PARA E L USO D E LAB FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
«s igual, si no superior en condiciones \ 
extranjero, y se vende ÍI precios muy rt. 
También tenemos un c mpleto surtí 
lupenor para alumbrado fuerza motrl» 
The Wc<t india Oil Reflnino Co-
e posee la gran ventaja de ° ° ¡paise0' 
ualidad muy recomendable, pn" 
LUZ B R I L L A N T E , marca J ^ a d o ^ 
umlniias, al de mejor cíase inip 
ducidou. „TTV/k de cl 
do de BENZINA y OASOLIIV'V 
y demás usos, a ; 
cinc SAN PEDRO 
'precios reducid^ 
RO Níim. 6.—^* :> 
DTAftTO DE LA ]tf ATlilNfÁ—"Edicióa de la t a r d e - A b r i l 24 de 1013. 
lúa 
nos. 
, nostre Montoro, y nadie tenía más 
e} ;íS varrastre ei1 el cuerp0 
Z conservador, equivocándose de me-
So a medio los que dijeron que su 
nonibre restara votos a la eandulatnra 
Prc^ideueial. 
Con motivo de la conferencia que 
dió el iIllstre tribuno el domn^0 en el 
Ateneo, <'scribió E l Comercio y repro-
dujo el DIARIO. 
•• So se concibe en Cuba nn gobierno 
eonservador sin que en él figure Mon-
toro dándole relieve. Es el gran ora-
¿or el símbolo más esclarecido de las 
doctrinas conservadoras en Cuba. Su 
M o r es de todos conocida. Su palabra 
hermosa y convincente, su pluma in-
comparable como su palabra y su 
«ñor al país de su nacimiento, del que 
M acaso la gloria más pura, títulos le 
dan para no quedar obscurecido en la 
nueva y regeneradora etapa por cuyo 
ajvcuimiento tanto y tanto trabajó el 
insigne cubano. " 
IA BUENA PRENSA 
El Círculo Católico 
Eslamoi en una época en que la 
Iglesia se ve combatida con gran en-
cono en diversas partes del mundo. 
En Cuba, vemos por todas partes 
reinar la más desenfrenada licencia. 
Mucbos niños son educados e instrut-
óos sin noción alguna de Dios, cuando 
no se les enseña a escarnecerlo. 
Xo faltan periódicos que inserten 
doctrinas beréticas, implas y blasfe-
mas. 
Contamos con centros anárquicos, 
que editan periódicos anarquistas que 
se reparten gratuitamente en los troné* 
Tampoco carecemos de centros de en-
señanza racionalista. 
Vernos, pues, que son muchos los 
al número de las obras más necesarias ¡ 
pero se olvida que, sobre estas necesi-
dades bay otras que, por la fuerza de 
los tiempos y de les circunstancias, 
aventaja a todas, y es la propagación 
de la prensa católica, la cual es pre-
ciso tener y elevar a la altura corres-
pondiente si queremos que las iglesias 
no sean abandonadas, y quizás que se 
las incendie, y 'expulse a las comuni-
dades por mucho arraigo que tengan: 
y las casas de caridad y las escuelas 
mismas pueden verse arrebatadas a la 
religión que las f u n d ó . " 
Así hablaba este escritor francés [y 
cuanta razón tenía! Desde 1S00 a 1900 
se fundarefn en Francia 498 casas-cu-
nas y de maternidad; 1333 asilos para 
huérfanos y niños enfermos: 517 es-
cuelas profesionales; 8,836 hospitales, 
etc. etc., y otra mult i tud de obras; pe-
ro se descuidaba la Buena Prensa y 
cuando Combes y Clemen^eau barr ían 
que entre nosotros trabajan directa o de Francia casi todas las instituciories 
r el DIARIO comenta con palabras | indirectamentei dándose euenta de ello , católicas? el Alluario Je la prensa 
o con entera inconsciencia, contra la i francesa, asignaba a la católica una 
moral cristiana. | decima octava parte de la totalidad. 
Hoy es pues preciso espolear la pe-1 En Par ís había 174 díario.s de los cua-
reza y estimular la actividad que te- les 130 eran francamente hostiles al 
nemos todos en mayor o menor grado, j catolicismo. Uno sólo de estos diarios, 
y que se diga a loa que pasan la vida! el Petit Parisién, tenía mayor tirada 
en lacrimosa contemplación, que ya j que todos juntos los demás diarios ca-
los galos están a las puertas de Roma, \ tólicos o semicatólicos. 
que ya arde Siracusa, que es preciso | Así fué el resultado, 
salir a la muralla y agitar los brazos : En Portugal tampoco se preocupa-
eiiallecedoras para el ilustre tribuno, 
rioria de Cuba y de la humanidad, el 
párrafo de E l Comercio y nosotros que 
vimos siempre tan unido*, en el pen-
painiento y la palabra, dentro del parti-
do Conservador, a los tres hombres de 
privilegiado cerebro e historia inmacu-
lada, que figuran, como dijimos al 
principio, hoy como ayer, a la cabeza 
del partido Conservador, hacemos nues-
tras las palabras de E l Comercio y 
cuantas le dedicó el HIARIO al ilustre 
e inteligentísimo Montoro digno por to-
dos conceptos de formar con Varona y 
Lanuza, al lado de Menocal, i a tr ini-1 
dad más alta, más pura, más sabia y 
m á s . . . simpática al país, por enlazar! 
las dos antiguas tendencias—la evolu-1 
fionista y revolucionaria—dentro de la 
nueva situación conservadora y por 
ser digno Montoro de figurar al lado 
de sus dos ilustres compañeros. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
E L AGUA D E * S O L A R E S 
Es la única agua alcalina qne deba 
recomendarse a los niños. No enturbia 
el vino cuando se mezcla con él y agre-
gada a la lecho en una tercera parte 
facilita su asimilación a los estómagos 
más rebeldes. 
Droguerías de Johnson y Sar rá y 
principales farmacias. 
£1 señor Alfredo Reis 
^ El próximo sábado embarca para 
Europa nuestro excelente amigo ol 
íeñor Reís, representante de la 
firma íjechnvann y Compañía, de 
Nuremberg, Alemania. 
JVa el señor Reis—como todos los 
años—^-no solamente en busca de des-
canso y esparcimiento, sino también 
de nuevas muestras de la gran casa 
que representa con gran éxito en la 
Isla de Cuba. 
Feliz viaje deseamos al buen 
«migo. 
D. Francisco Sabio Badía 
Embarca el sábado en el ' 'Es-
pagne" con rumbo a La Coruña. 
Amipo nuestro muy querido, miem-
bro prominente de la colonia galle-
ga, vocal de la Directiva del "Casi-
no E s p a ñ o l " y presidente de.la Co-
misión de Orden Interior. Paco Sa-
bio, deja entre nosotros una estela 
de simpatías al emprender su viaje 
de recreo al hogar nativo, donde le 
esperan, amantísimos, los brazos de 
una esposa ejemplar, tan bella como 
virtuosa, la señora Josefina Planté 
de Sabio. 
Lleve un IVliz viaje a Galicia. 
Ana M. Paj*es de Montero 
Ayer fué sometida a una delicada 
Operación quirúrgica la señora Ana 
María V. Pagés de Montero. 
La operación se llevó a cabo en la 
clínica del doctor For tún , siendo 
basta el presente muy satisfactorio 
el estado de la distinguida enferma. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento de la señora Pagés de 
Montero, para quien tantos afectos 
guarda esta sociedad. 
D. Manuel Alvarez Valcárcel 
Hemos recibido atenta visita de 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Alvarez Valcárcel, ex-presidente del 
^ ' '«tro Castellano y antiguo comer-
ciante retirado. 
Don Manuel se despide de sus nu-
^•rosos amigos para emprender el sá-
bado, on el vapor "Espagne" un viajo 
B Europa, como tiene por costumbre 
todos los años. 
Le deseamos una buena travesía y 
^ ' h a felicidad. 
y lanzar puñados de sar tas, es decir, i 
realizar el lema Ora et labora. Orar i 
y laborar. 
¿Cuáles serán las saetas que debe-
mos lanzar contra los enemigos de la 
Iglesia? La buena prensa. 
Muchas veces damos con un nofnbre 
indiferente y aún impío, y tenemos 
que pasar mucho tiempo sin hablarle 
de religión. Lo que nosotros no pode-
moŝ  hacer al pronto, puede i r habién-
dolo poco a poco el buen diario. 
Hay multi tud de lugares de perdi-
ción en los cuales no podemos pene-
t ra r ; pero a donde no podemos llegar 
nosotros, puede hacerlo el buen perió-
dico. 
Primero, será rechazado, su lectura, 
se coreará con burla, pero, más tarde, 
ya se le leerá con respeto, y por f i n 
quizás llegue a alcanzar la conversión 
de la oveja descarriada que considerá-
bamos totalmente perdida. 
Esto se confirma con el siguiente re-
lato de un redactor de La Croi-x: 
" U n poderoso industrial de París , 
buen católico y célebre por sus obras 
benéficas, poseía una extensa finca en 
P>orgoña. Cierto día, uno de los gviar-
das disparó la escopeta contra u.i ca-
zador furtivo para librarse de la 
muerte con que le amenazaba. Saber-
lo los periódicos avanzados de la re-
gión y sin enterarse de las consecuen-
cias de lo sucedido n i de las repara-
ciones espontáneas ofrecidas, lanzaron i porque enseñar a leer sun dar que leer. 
ron mucho ios católicos de su prensa, 
que junta, no llegaba a la mitad de 
la tirada de solo, Omundo. 
A l contrario, en Bélgica, hasta hoy 
pudieron i r triunfando los católicos 
merced a la ayuda de su formidable 
prensa. E l Raaional y E l Patriota 
lanzan diariamente 3 70 mil ejempla-
res cada uno. Hay inedia docena más 
con tiradas de 70 mil ejemplares. 
E n Alemania hay unos 500 diarios, 
de los cuales el que menos tirada tie-
ne, es de 15.000 ejemplares diarios. 
Los católicos alemanes gastan anual-
mente en su prensa 63 millones de 
ma reos. 
Hoy se ha apartado al cura de las 
cárceles, hospitales, asilos y escuelas; 
pero donde no puede entrar éste, pue-
de de ordinario entrar el periódico 
que, cien veces rechazado, cien veces 
volverá a pedir hospitalidad, hasta 
que al f in se le admite, y sin respetos 
humanos, sin temores de ninguna espe-
cie, repetirá sin cansarse nunca, un día 
y otro día, años y años, jamás decaden-
te, ni envejecido, la palabra del Re-
dentor, las salvadoras enseñanzas; y 
sin respetos humanos, sin temor de 
ninguna especie, repetirá sin cansarse 
nunca las salvadoras enseñanzas de la 
Iglesia, la única doctrim' (pie contiena 
la salvación de los individuos y de los 
pueblos. 
Por otra parte, no seamos crueles, 
contra el propietario toda clase de in-
jurias excitaron a los aldeanos a que 
por asesino lo linchasen y quemaran 
su hacienda. La efervecencia del odio 
con el continuo azuzar de la prensa 
creció tanto, que el buen católico se 
veía a punto de tener que deshacerse 
de la finca por no poder i r más a ella. 
Se le ocurrió entonces suscribir a La 
Croix a los cuatrocientos vecinos del 
pueblo. A l principio todos los ejem-
plares fueron devueltos a su proce-
dencia y algunos llevando anotaciones 
muy injuriosas. Pero llegaron los ve-
cinos a cansarse de mandar todos los 
días el periódicos al correo. Pasó el 
verano, poco a poco se fué mirando con 
menos prevención a aquel huésped tan 
importuno como tenaz. En las iargas 
noches de invierno, se principió a 
criticarle, y . . . antes de un año, el 
hombre arrojado del país y amenazado 
de muerte, fué elegido Alcalde de 
acpiel Municipio por considerable ma-
yoría. ' ' 
Además en muchas de nuestras fá-
bricas se lee durante el trabajo libros 
y novelas de muy dudosa moralidad, 
cuando no francamente inmorales, y 
se necesita tener el preservativo a ma-
no para que el veneno no emponzoñe 
el corazón de los que escuchan la lec-
tura. 
Vemos, pues, cuán necesaria es la 
acción de la buena prensa. 
Es la obra más necesaria de los ac-
tuales tiempos, según lo expresa el 
eminente escritor, Bondón en estas pa-
labras : 
" E n mi sentir no se ha comprobado 
bastante la importancia de la Buena } 
Prensa. Se piensa en construir igle-
sias, en fundar comunidades, en mtil-
tiplicar los asilos para los pobres y los 
huérfanos, v esto, en efecto, pertenece 
crear con la instrucción la necesidad, 
el hambre de la lectura y no cuidar de 
satisfacerla con i ^ verdadera doctrina, 
dejando que la curiosidad se cebe en 
los alimentos malsanos y corrompidos 
conque por doquier se le brinda, es una 
crueldad, es casi uo lazo puesto a 
nuestros próji.nos. 
La necesidad de acudir a ese auxi-
liar de la Buena Prensa, no la feco 
iniendan solamente los seglares emi-
nentes por sil ciencia y virtud, sino 
también los eclesiásticos. 
E l Cardonal Arzobispo de Reinnos. 
Mon Laboure. dice: " H a pasado la 
hora, de edificar iglesias y decorar al-
tares. No hay siuo una cosa urgentísi-
ma a saber: cubrir la nación de perió-
dicos que prediquen la verdad." 
Y, el Cardenal Lavigiere: " E n loJ 
tiempos jjue atravesamos, en esta lucha 
pública, lo que importa antes que todo 
es fundar, sostener un diario para i lu-
minar los espíritus, esto es en algún 
concepto tan meritorio como construir 
una iglesia." 
El Obispo de Jaca: " L a voz de la 
prensa es más poderosa que la de las 
campanas, busca a los fieles en sus pro-
pias casas, en sus recreos y hasta en 
sus vicios, sacude sus corazones para-
lizados, hiere sus conciencias dormidas 
y los hace emprender otra vez el cami-
no del templo." 
Oíd al P. Alarcón S. J . : "Los millo-
nes que empleáis en fundar asilos para 
preservar de enfermedades y de co-
rrupción los cuerpos, estarían mejor 
empleados en crear grandes empresas 
periodísticas que preserven de la co-
rrupción y de la perdición a las al-
mas. *' 
De León X I I I : 
"Puesto que el principal iustrumen-
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to de que se sirven los enemigos de 
Cristo es la prensa, en gran parte sos-
tenida e inspirada por ellos, conviene 
que los católicos opongan la buena a la 
mala prensa, para defender la verdad, 
pura ti tular de la Religión y para el 
sostenimiento de las instituciones de la 
Iglesia. Así es deber de los fieles sos-
tenerla eficazmente, ya sea negando o 
retirando todo favor a los periódicos 
pervertidos, ya concurriendo cada uno 
en la medida que pueda a hacerla v i -
vir y prosperar en lo cual creemos que 
hasta ahora no se hace bastante." 
De Pío X : 
" ¡ A h , la Prensa! Xo se comprende 
todavía su importancia. N i los fieles 
ni el clero se sacrifican por ella, co-
mo sería necesario. Los viejos dicen 
algunas veces que es una obra nueva, 
y que antes se salvaban muy bien las 
almas sin necesidad de diarios. Antes, 
sí, antes. Pero estas cabezas ligeras 
no se fijan que antes el veneno de la 
mala prensa no estaba extendido por 
todas partes, y por consiguiente, que 
el contraveneno de los buenos diarios 
no les era igualmente necesario. Pero 
no se trata de antes, sino de ahora. Y 
bien, es un hecho (pie ahora el pueblo 
cristiano es engañado, envenenado y 
perdido por los diarios impíos. En va-
no construirés iglesias, predicaréis mi-
siones y edificaréis escuelas, todas 
vuestras buenas obras, todos vuestros 
esfuerzos serán destruidos, sí no sabéis 
manejar al mismo tiempo el arma 
ofensiva y defensiva de la prensa ca-
tólica, leal y sincera." 
"Reconociendo este peligro, y en la 
plena conciencia de las o"¡ligaciones de 
nuestra misión, que nos impone e! de-
ber de velar por todo el rebaña, apar-
tándolo de esos pastos nocivos, procu-
rándole, en cambio, los saludables... 
no hemos dejado, y esto desde el prin-
cipio, de advertir a las naciones, pue-
blos, asociaciones y particulares que 
debían ponerse a la obra sin demora 
si querían la conservación de la fe sem-
brada con la sangre de Cristo, y las 
virtudes que de ella han brotado. . . 
Pero como esta obra (la de la Buena, 
Prensa) no puede llevarse a cabo sin 
la cooperación activa y la ayuda de los 
buenos. Nos manifestamos la esperan-
za . . . de que todos sin excepción, y 
con generosidad proporcionada a los 
medios de cada uno. contr ibuirán a la 
perlección de una obra eficaz y salu-
dable entre todas." 
En otro documento dice el Augusto 
Vicario de Cristo: que "nadie en el 
mundo moderno tiene misión más no-
ble que cumplir que el periodista, que 
así como sus predecesores habían ben-
decido la espada de los guerreros cris-
tianos, a él le tocaba bendecir la plurait 
de los periodistas católicos." 
Bien claros se ven los deseos de Su 
Santidad el Papa, del Jefe Supremo 
de la Iglesia. Nuestro deber, es pues, 
secundarlos, laborando por la difusión-
de la Buena Prensa. 
Esa debe ser nuestra primera pro-
paganda social, socios del Círculo Ca 
tólico. 
I X CATOLICO. 
seis días y otros diez días, según las 
circunstancias de cada cual. Según el 
informe de ^ l r . R. M. Sparkman, Se-
cretario del Comité de arreglo, gasta-
1 rán en les días qu» nermanezean en la 
Habana de 250 a 300,000 pesos, son 
maquinistas del ferrocarril y el nom-
bre de su unión es "Brotherhood of 
Loromotive Engineers." 
Pa ra r án en los siguientes hoteles: 
Hotel Inglaterra. 50; Telégrafo, 50; 
Louvre, 80: Florida. 50; Trotcha! 
| 130; América, 150: Perla de Cuba, 
; 50: Isla de Cuba, 100; París , 40; Pa-
; lacio de Colón, 50; American Home. 
¡ 50; Brooklyn, 50: Ohio. 50: Chicago, 
1 20; Unión, 40; Central. 30; Continen-
i tal. 30; Francia. 36: Buffalo. 25: Ku-
I ropa, 30; Plaza, 109. 
Tengo varias combinaciones con 
Agencias de Turismo, y es posible que 
a últimos de .Mayo logre que visiten a 
Cuba de 1.500 a 2,000 más turistas 
empleados; inmediatamente qué reci-
ba definitva resolución, tendré mucho 
| gusto en comunicárselo. 
De usted atentamente. 
C. B. Vastilla, 
Administrador General del Gran Amé-
rica. 
1.300 EXGURSIONISIJIS 
Habana 23 de Abr i l de 1913. 
Sr. Direétor del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
dirigirme a usted, por si desea publi-
car en su acreditado DIARIO algo refe-
rente a una excursión de turistas que 
debe llegar a esta el día 28 del pre-
sente. 
Pensaban venir 600, pero se dirigie-
ron a algunos hoteleros pidiendo pre-
cio, mas este resultó tan alto que ha-
bían desistido del viaje a esta ciudad: 
invité yo a Mr. P. C. Mumey (Ticket 
Agent) del Florida East Coast, a ver-
me, y en compañía de dicho señor v i -
sitamos los hoteleros, convenciéndolos 
pude lograr un precio especialísimo y 
en lugar de 600, que pensaban venir, 
vendrán ahora 1,300 que permanece-
rán en la Habana unos tres días, otros 
Sociedades Españolas 
CENTRO MONTAÑES 
Ante numerosa concurrencia y en-
tre aplausos atronadores, celebró es-
ta simpática Sociedad la junta gre-
neral extraordinaria: siendo elegida 
por unanimidad la siguiente CM.KÍÍ-
datura : 
Presidente: Sr. Bernardino Crespo. 
Vicepresidentes: Sres. Elias Fer-
nández y Luis Cabarga. 
Secretario: Sr. Nicolás Portugal. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Media-
vil la. 
Vocales: Señores Anacleto Buiz, 
Pedro A. López, José Ruíz Cano, Jo-
sé Rueda Bustamante, Juan Pérez 
Revuelta, Aquilino Sierra, Bernabé 
Gancedo, Eugenio Sordo, Alejandro 
Diez, Victoriano M . Ruiloba, Ismael 
García, Antonio Bezanilla, Baldomc-
ro Ricalde, Enrique Trueba, Emilio 
Campillo, Serafín del Río, Elias Ra-
da, Santiago Ruíz, Benito Gutiérrez, 
Ramón Valle, Joaquín Fernández-, 
Rodrigo Prieto, Francisco de la Ma-
za, Enrique Ruíz, Rafael de la Riva, 
Isidoro Pelea, Tomás Crespo, Emilio 
Chávez, Antonio de la Riva y Simón 
Cabo. 
Como se ve, esta nueva Directiva 
es lo que se llama de fuerza, com-
puesta de personas del mayar pres-
tigio dentro de la colonia montañe-
sa, indiscutibles y dotadas de cuali-
dades más que suficientes para lle-
var a cabo el programa extenso y 
variando en relación con las nuevas 
tendencias de armonía que se vienen 
acentuando dentro de los- elementos 
montañeses de buena voluntad. 
Así es que ya sabéis, al lado de la 
nueva Directiva están sin reparos 
de ninguna clase todos los elementos 
sanos de la colonia, de lo que se de-
duce que en breve el "Centro Mon-
t a ñ é s " f igurará a la cabeza de los 
de su clase. 
—-
L A COLONIA ESPAÑOLA 
DE V I Ñ A L E S 
Los entusiastas españoles de esta 
importante colonia se preparan a fes-
tejar el domingo 4 del mes próximo 
la £iesta patr iót ica del 2 de Mayo 
muy solemnemente. 
Para que así sea, su valiente Sec-
ción de Instrucción ha redactado el 
briUante programa siguiente: 
La entrada del día 4 será anuncia-
da con un repique general de cam-
panas a las 12 en punto de la noche, 
disparándose gran número de vola-
dores. 
A l amanecer, una música recorre-
rá las principales calles tocand i ale-
gre diana, que será acompañada de 
infinidad de voladores y chupinazos. 
Alas 7.—Reunión del pueblo en el 
Parque Central, frente a la Iglesia 
I y Colonia, para desde este punto sa-
| i i r en procesión con la imagen de la' 
Purísima al conocido con el nombre 
de la Ensenada del Valle. 
De ocho y media a nueve, solemne 
misa de campaña en el referido lu-i 
g ir, oficiando el querido párroco 
don Nicanor Suárez. 
TermmacUí la misa será obsequia-
da la concurrencia con un ligero al-; 
muerzo campestre; después del cual, 
y al son de la orquesta y otros ins-
trumentos se cantará y bailará al 
uso de España y Cuba, no faltando 
la célebre danza montañesa (jue eje-
eu ta ián jóvenes de la localidad ba-
jo la direeeión dfe don Miguel Fer-
nández. 
A las dos p. m.. regreso de la co-
mitiva procesionalmente hasta la 
Iglesia en donde se dejará la imágen. 
A las cuatro, gran corrida de sor-
tijas en la calle Central frente al 
Ayuntamiento, presidida por bellas 
*y elegantes señoritas que regalarán 
preciosas moñas a los vencedores. 
Después de la corrida de sortijas 
tendíá efecto la rifa.de una hermosa 
" x a t a , " acto que presidirán el señor 
Alcalde y el señor Presidente de la 
Colonia. 
A las 7 de la noche solemne salve 
en la iglesia parroquial 
A las 8 se quemarán en la plaza 
parque vistosos fuegos ar t iñcales , 
acompañados de luces de bengala, 
¡ elevándose un globo, regalo del en-
tusitista vocal don Gerardo Mier. 
A las 81/2 gran velada literaria, en 
i los salones del Centro, en la cual to-
j marán parte distintos elementos de 
nuestra sociedad, y se reci tarán por 
jóvenes de la localidad poesías alu-
I si va al día. 
Concluida la velada tendrá lugar 
I un gran baile de sal;t. 
CLUB COVADONGA 
Hacía tiempo que no cantaban los 
grillos de Cangas de Onís. más conoci-
dos por los señores covadongos. Se 
reunieron ayer. Y presididos por nues-
110 (juerido amigo el Presidente Mano-
lo Suárez, el gr i l lu mayor, armaron la 
grillada imposible. 
Se abrió la sesión. 
Y los grillos cantaron. 
—(^Ué pedís, gritó el grillvt, mayor. 
—¡ Queremos j i ra , j i ra , j i ra ! 
—Se dará la j i ra . 
—; Dónde ? 
—En Palatino. 
—Qué comeremos, qué cantaremos, 
qué bailaremos. 
—Vayan copiando y cerrando las 
alas y oigan la melopea de lo que será 
Palatino el domingo próximo. 
Programa 
Menú: Aperitivo, Torino y Cham-
berí. 
Bntremés: Galantina de Pavo 
trufada. Jamón gallego. Salchichón do 
Lvon. Rábanos y aceitunas./ 
Entradas: Kevoltillo alemana, 
Troncho pargo mayonesa. Pollo cace-
rola, Kn.salada mixta. 
Postres: Charlota rusa. 'Manzanas.' 
Licores: Rioja Barrica. Sidra, Café 
y tabacos. 
Orden de los bailables: ^ 
.' limera parte \ 
Paso doble '"Alfonso X I 1.1," dan-
zón '".Martí ." danzón " L a Conjim-
eión," vals " L a Viuda Alegre," dan-
zón " A l i n a de Dios." 
Segunda parte \. 
Paso doble "Covadonga," danzón 
' ' L a Oasita Cr io l la ," two steo "Los 
Gril los," danzón " E l Bombín de Ba-
rreto." danzón "PU Gri l lu si v á , " pa* 
so doble ' 'Pelayo." 
Durante el almuerzo una orquesta 
ejectitaéá lo más selecto de su reper-
torio. 
Bravo, gritaron todos los coradon-
gox de la grillada. 
—Gracias, contestó el g r i l lu mayor. 
Esto que sucedió ayer nos lo ratificó 
en todas sus partes el activo y muy 
querido Secretario de este valiente 
Club, joven González, que con esto de 
la j i r a está Uocu de alegría y de tra-
bajo, 
Métele, González. ' .' 
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tlemo^ tenido el gusto de recibir en 
ésta redacción la grata visita de los 
señores don Manuel Varas, AlcaJde 
(le Bañes, don Liduvino Quiñones, ex-
alcaMe de aquel pueblo, don Fél ix del 
rrado, concejal de mismo Ayunta-
miento y don Florentino Fernández, 
propietario de la citada localidad, a 
quienes acompañaba el prestigioso se-
nádor y muy estimado amigo nues-
tro don .Manuel Fernáude/ . cíe Gue-
vara. 
Dichos .señores han venido a ges-
tionar la construcción de un ramal de 
íer rocarr i l que desde Bañes enlace 
con el Central en Herrera. 
El Presi-deñte de la República, g^- [ 
neral Gómez, se apresuró a ofrecerles, j 
eu cuanto aquellos se lo rogaron, olí 
eofrespondiente mensaje al Congreso | 
para que éste, tomándolo en conside-
ración, elabore el necesario proyecto 
ile ley. 
De desear es. pues, ahora que los so-
ñores congresistas comprendan la im-
portancia de la aludida vía férrea pa-
ra la región citada, y eomplazcan en 
un breve pkzo sus tan justos deseos. 
Reiteramos a los señores Fernánde: : 
de Guevara, Varas, Quiñones, Prado y 
P e m á n d e z nuestro saludo afectuoso, 
VINO PINEDA 
de Bilbao, está preparado con viuo aüejo, 
cola, coca, guaraná, cacao y ácido fosfó-
rico asimilable. E s el mejor vmo-tón'co 
reconstituyente que se conoce: el más es-
timado de las familias y para todos los 
que tengan que ejecutar trabajos intelec-
tuales o físicos sostenidos. Lo recomen-
damos a los lectores como medicamento 
isin igual en su clase. 
En Droguerías y en la agencia, Riela 
núm. 99, se vende. 
p o r I a s o f í c í n á s 
PALACIO 
Nuevo ayudante 
E l comandante Alberto Herrera ha 
sido nombrado ayudante del señor 
Presidente de la República, durante 
la ausencia del capi tán Conrado Gar-
cía Espinosa, que ha salido para 
Francia en comisión. 
Pet ición de indulto 
El representante señor Car tañá . 
solicitó esta mañana del señor Pre-
sidente do la República el indulto 
del penado A . Reyes. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el re» 
enrso de alzada interpuesto pór el 
señor Juan Montes y Crespo contra 
acuerdo de la Secretar ía de Ha-
cienda sobre ingreso de la cantidad 
de -$220-70 por multa y reintegro dei 
impuesto sobre 60,840 medias bote« 
lias y 50 cilindros de aguas ar t i f i -
ciales. 
E l ferrocarril a Sierra Morena 
Se ha recibido el siguiente tele-
grama : 
<:CorralilIo, 23 de Abr i l de 1913. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Llegó tren inspección línea l ían-
ebo• Veloz-Sierra Morena, causando 
gran regocijo. En nombre vecinos 
felicito obra progreso y acierto con-
tinuar línea Sagua la Grande a Co-
rrali lio por empresa Cuban Central, 
a cuya iniciativa se debe construc-
ción lín^.n tanta nipidex.'—Dama-, 
Alcalde;" 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Secuestro 
lln la Secretaría de Gobernación se 
nn recibido el telegrama siguiente: 
•• Santa Clara, A b r i l 23 a las 8 p. m, 
s ic£fit&rio de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde de yaneli Spír i tus me dice 
esta vía lo que sijjrue: En este momen-
to 5.20 p. ni. infórmame personalmente 
hacendado este termino Pablo Bra-
vo, ayer fué seeuestrado en su finca 
Taguasco por bandido Severo Lazo, 
exigiéndole mi l centenes que hubo de 
entregar para quedar en libertad. 
Carrillo, Gobernador." 
Desgraciado accidente 
trabajando en el central "vDos Her-
manos." Rodas, sufrió la separación 
DOmpleta de la pierna izquierda, Cele-
donio Arroyo Zamora, siendo el hecho 
asnal. 
E l telegrama del Gobernador de 
Santa Clara, no expresa la cansa del 
Fractura 
En la linea "San Rafael."' Quivi-
eáh, se fracturó un brazo el señor An-1 
tonio Borges Alonso, natural de San-| 
lia aro de las Vegas. 
Dicha fractura se la causó en e; 
chucho de la citada finca, al correi 
sobre la vía en momentos en que la lo 
•omolora del central 'San Agustín" 
enganchaba una plancha, cuyas me 
das le pagaron por el mencionado bra 
Invi tación 
El gobierno ha recibido la sigoieiite 
:nota del señor Ministro de Bélgica: 
Tengo el honor de remitir a vuestra 
excelencia los documentos relativos a 
la primera asamblea general de la 
.Asociación Internacional para la lucha 
contra las huelgas que .se reunirá en 
Gante con motivo do la EzpoBÍción 
Universal de lOOó. Mi Gobieruo ten-
dría gran interés en ver al Gobierno 
Cubano hacerse represntar offóalmen 
te -m esa reunión. 
Dicho asunto se encuentra en poder 
de la Secretaría de Gobernación la que 
resolverá lo pertinente. 
No hay que temer 
Se han recibido en la Secretaría de 
Gobernación, procedentes del Gober-
nador Provincial de Matanzas, las di-
ligencias formadas a consecuencia de 
las medidas adoptadas respecto a no-
ticias publicadas por la prensa sobre 
existencia de un depósito de materias 
explosivas que tenían los contratistas 
de las obras del Canal del Roque, en 
condiciones que había producido alar-
ma en aquella Comarca. 
De dichas diligencias resulta que 
no hay nada que temer: no hay en lo 
absoluto peligro para el pueblo de 
Máximo Gómez ni para ningún vecino. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Cartas autógrivías 
El Secretario de Estado firmó esta 
mañana las siguientes cartas autógra-
fas : 
Para el liey Jorge V. de Inglaterra, 
dándole las gracias por haber aumen-
tado la categoría del Ministro acre-
ditado en esta República. 
Pa/a el Rey de los Belgas, dándole 
el pésame por la muerte de la Conde-
sa de Flandes. . 
Para los Presidentes de Panamá, 
Salvador y Ecuador, felicitándoles 
por su exaltación a dichos cargos. 
Dichas cartas constituyen un esme-
rado trabajo de caligrafía que ha rea-
lizado el soldado Manuel González 
Campos, el colal está prestando servi-
cios interinamente en la Secretar ía de 
Estado. 
E l señor Sanguily se propone pedir 
al Jefe de las Fuerzas Armadas el l i -
cénciamiento del soldado Campos, a 
fin de nombrarlo calígrafo de la Se-




Se ha concedido una prór roga de 
seis meses a la sociedad 'Vedado Ten-
nis C lub ." para terminar la construc-
ción del muelle y poceta y se ha apro-
bado el acta de recepción del edificio 
destinado a dicha sociedad. 
Condonada 
Se ha declarado caducada la conce-
sión que se otorgó por R. O. de fecha 
12 de Enero de 1893 a favor del señor 
Gerardo Gelats de autorización para 
construir una casa-almacén y un mue-
lle en el puerto de Santiago de Cuba. 
Otra prór roga 
A La empresa "The Port o Ilavana 
DOCIÍS" se ha coucedido una prór roga 
de nueve meses para terminar las 
obras del Espigón " A " en el puerto 
de la Habana. 
Un muelle 
A la Compañía de Muelles y Almace-
nes del río San Juan en Matanzas, se 
le ha autorizado para reconstruir el 
muelle número 12, conocido por " T ó -
rnente ." en la margen derecha del río 
•Sfln Juan y a la vez se le autoriza pa-
ra construir un muelle nuevo a conli-
nuación del anterior. 
O R I E N T E 
DE H O L G U I N 
Abril 18. 
Comenta el' señor Arambum en rwiiente 
"Baturrillo" el hecho de que se ocupó "La 
Razón" de esta ciudad, y que consistió eu 
el paseo dado por todas las calles, en 
coche descubierto, de una mujer de la 
vida pública, cuando paseaban por el par-
que damas honestas y niñas inooentes. 
Así ocursió, en efecto, y la policía no lo 
evitó porque no puede hacerlo; 5' no pue-
de, porque aquí la prostitución es clan-
destina, y difícilmente podría demostrar-
se ante la corte correccional, que es una 
meretriz la que pasca en coche descubier-
to y se confunde en los teatros con las 
personas decentes. 
Persona de reconocida moralidad es 
nuestro actual Alcalde, y otro tanto puede 
decirse de nuestro jefe de policía. E l juez 
tiene bien justificada su tama de correc-
to y de justiciero; pero el mal no es de 
ahora: los padrinos no son las autorida-
des actuales, y como no existe zona de to-
lerancia la plaga continúa y la epidemia 
crece, dándose espectáculos como el ocu-
rrido ese domingo. 
E l cáncer. 
Hay actualmente eu Hoiguín 23 casos 
de cáncer, sin que pueda saberse el ori-
gen del desarrollo de esa terrible enfer-
medad, para cuya curación todavía no se 
ha descubierto la panacea. 
Se dice que hay una planta que sirve 
de adorno en los jardines, que contiene 
el microbio de eaa enfermedad. Esa plan-
ta, cuyo nombre en Botánica desconozco, 
se llama vulgarmente "piel de tigre;" es 
una especie de malanga de hojas verdes 
manchadas de blanco. No sé el funda-
mento de tal suposición; pero llamo la 
atención de las autoridades sanitarias, por-
que tal parece que el cáncer amenaza con-
vertirse en epidemia. 
Teatros. 
Con éxito cada día más creciente, ha 
venido trabajando en el "Salón Holguín" 
la compañía de zarzuela de Matilde Rue-
da. 
E n la noche del 15 se puso en escena, 
por vez primera en esta ciudad, "I^a Mas-
cota," obra que, a pesar de haber pasado 
de moda, tiene una música deliciosa que 
hace que sea escuchada con gusto. 
L a señora Rueda y el notable barítono 
señor José de Rueda, principales persona-
jes de la zarzuela, estuvieron felicísimos, 
cantando con exquisita afinación el dúo 
del primer acto. E l resto de la compañía 
muy bien; los coros muy acertados, y no 
es aventurado afirmar que es hoy la com-
pañía Rueda la mejor que recorre la isla. 
Reformas. 
En juma general de asociados a la Co-
lonia Española, se acordó aceptar el pro-
yecto de establecer la sección de benefi-
cencia, alterándose la cuota mensual que 
era de un peso y que en lo sucesivo será 
de $1-50. 
E l médico de la Asociación será el doc-
tor Pérez Zorrilla, un joven laborioso que 
disfruta ya de mucho crédito en toda la 
jurisdicción y que cuenta con numerosí-
sima clientela, porque es inteligente, ca-
riñoso con sus enfermos y desinteresado. 
E l aumento de la cuota establecida se-
rá, desde luego, un sacrificio para muchos 
socios; pero las ventajas que pueden re-
cibir, recompensan ese sacrificio. 
E l señor Rosell . 
Ha visitado esta ciudad y algunas es-
cuelas, el señor José Rosell, superinten-
dente provincial, estando relacionado su 
viaje con el alto cargo que desempeña. 
Regrosó al sábado para la capital de la 
provincia. 
E l General Fer ia . 
E n el momento de cerrar esta corres-
pondencia, e& más satisfactorio el estado 
del general del Ejército Libertador, se-
ñor Luis de Feria y Gavayalde, cuya en-
fermedad comuniqué por telégrafo. 
Ñ. VIDAL PITA. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Feria ganadera 
La Feria-Exposición ÑacÍQjlftJ de 
Cjanadoría. que se celebrará en los 
terrenos de la Granja-Escuela Agrí-
cola de esta provincia, y que a la 
par de ésta, áe inaugura rá el día 27 
de los corrientes, cuenta ya con mu-
chas solicitudes para locales, hechas 
por diferentes personalidades que se 
dedican a darle realce a lh industria 
pecuaria de este país, y que exhibi-
rán magníficos ejemplares. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre los dueños de fincas de crianza y 
los muchos premios que se reparti-
rán entre los exhibidores. esperamos 
aue el éxito corone esta obra, debi-
do a los esfuerzos realizados por el 
Secretario fle Agricultura, para lle-
varla a cabo y que dará resultados 
positivos al país. 
Renuncia aceptada 
E l ¡Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo se ha servido acep-
tar la renuncia que ha presentado el 
señor Eugenio Arias y de la Torre 
del cargo de corredor notario co-
mercial de ía plaza de Cárdenas. 
D E r a O V i c I A S 
S A N T A C L A R A 
DE R O D A S 
Abril 19. 
De teatro. 
Ha debutado con notable nxito eu nues-
tro coliseo, la Compañía de zarzuela y 
opereta que dirige el primer actor señor 
Luis Moran y el maestro concertador se-
ñor Ricardo Zozaya. , 
Fué la obra escogida la graciosa ope-
reta " E l Conde de Luxemburgo," que me-
reció del .selecto público repetidas ovacio-
nes. 
Con la de mañana serán cinco las fun-
ciones celebradas por esta aplaudida C'om 
pañía en Rodas, donde ha sido tan bien 
acogida por nuestro público que sabe apre-
ciar el verdadero arte. 
La próxima scáiana debutarán en En-
crucijada para cuyo Teatro ha sido con-
tratada. 
Que el éxito os acompañe, señor Zo-
zaya. 
Lluvias. 
ILi llovido torrenciaimente por espacio 
de tres horas, y todo hace creer que el 
tiempo continuará, lluvioso. 
Como ya han caído otros aguaceros, es 
muy probable que este último obligue a 
los colonos a suspender sus tareas de cor-
tt: j ti; o del fruto por alguuos días. 
L L i •ORR rJSj-O.N.̂  AU 
L O N G I N E S 
FIJOS C O M O E L S O L ' 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
i Y O T I C Í A S 
D E L P U E R T O 
E L D teOBHO " P A T R I A " r REGRE-
SA A L A FIABAN A 
El coronel señor Morales Coello. -1 ?.-
fe de la Marina Nacional, recibió esta 
mañana un cable expedido en Puerto 
España por el Comandante del barco-
escuela " Patria. ̂  señor Pereamau, 
dándole cuenta de la salida hoy, de di-
cho buque, con destino a la Habana. 
E] ' 'Patria"" l legará a este puerto el 
dia 2 del próximo mes de Mayo. 
ÉL ; DAGrETN" 
Kl vapor noruego de este nombre, 
entró en puerto hoy procedente de 
Tnxpan, con cargamento de ma-dera. 
fcL - PRIXCE GEORGE'' 
Para ( ayo Hueso salió hoy el vapor 
mgléB • Prince G^eorge/' llevando car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
KL ':RIOJA.NO": 
Abrígause remores de que pueda híi-
ber sufrido algún accidente durante 
su viaje el vapor español "Riojano," 
que salió de Vigo hace 25 días con 
destino a este puerto. 
Coíndooe dicha boque rarga gener?! 
v 85 pasajeros. 
AHOGADO 
Esla mañana apareció flotando "í-n 
ágúaS ''o esta bahía, frente al muelle 
del 0° Distrito de Regla, el cadáver de 
un individuo de la raza blanca. 
Dicho cadáver fué llevado a la ex-
planada de la Capitanía donde lo re-
conoció el doctor Oehoa. médico de 
guardia en el centro de socorro de Ca-
sa Blanca. 
E l difunto fué iudentificado con el 
nombre de José Echeverría, de unos 00 
años de edad y vecino de San Cipria-
no y Santa Rita, y era capataz del car-
bón en la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
E n el registro practicado por la po-
licía, se ocupó en los bolsillos do la ro-
pa que vestía, una cuchilla, un padazo 
de lápiz, un par de espejuelos, una l i -
breta con anotaciones, una lista con va-
rios nombres y 17 centavos. 
Después de efectuado el reconoci-
jui'.'iito iuédioo, el cadáver f u ' remiti-
do al Necrocomio a disposición del 
Juez Correspondiente. 
Se ignora como ocurrió el hecho. 
L O T S Ú C E S O S 
ASALTO Y T E N T A T I V A DE ROBO 
Anoche después de las once iai di-
rigirse una señora a su domicilio Ave-
nida del Golfo número 2o, al transitar 
por la calle de los Oenios esquina a 
San Lázaro, fué asaltada por un indi-
viduo de la raza mestiza con facciones 
ac-hinadas, quien t ra tó de robarle una 
bolsa que llevaba colgada a la muñe-
ca del brazo izquierdo, la que no pu-
do llevarse por tenerla ella fuertemen-
te agarrada, pero debido a la fuerza 
que hizo el ladrón para llevarse la bol-
sa, ella cayó al suelo, oportunidad que 
aprovechó aquel para fugarse. 
Dice el vigilante número 1016, que 
al personarse en el domicilio de dicha 
señora para inquir i r su nombre y ge-
nerales, se negó a ello. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juez de guardia. 
C A P T L I i A D E ' "EL Y I Z C O " 
El vendedor ambulante Francisco 
Porceda. ta) " E l Yizco," fué deteni-
do ayer por el vigilante número 562, 
a v i r tud de encontrarse reclamado 
por el Juez Correccional de la Sección 
Segunda, en juicio por lesiones. 
E l detenido ingresó en el Yivac. 
A B A N D O N A D A 
En la Estación de Policía del Cerro, 
se presentó ayer la blanca Manuela 
Suárez Miranda, de 28 años, casada, 
con cuairo hijos, y vecina de Salva-
dor 59 H . , denunciando que desde e! 
día 17 de Febrero último, a causa de 
un disgusto habido entre ella y su legí-
timo esposo Manuel Elozua, éste des-
apareció del domicilio conyugal aban-
donándola a ella y a sus hijos. 
La Suárez dice que tiene noticias 
de qub su esposo se encuentra en la 
actualidad eu el poblado de Hoyo 
Colorado. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia con la que dió cuenta al Juzga-
do Correccional del Distr i to. 
A ESTACAZO L I M P I O 
Manuel Soto Teja, vecino de Oficios 
70, fué presentado anoche en la Se-
gunda Estación de Policía por el v i -
gilante número 1184, que lo detuvo a 
petición de su legítima esposa Juana 
Ateca Torres, y sus hijos Juana María, 
de 17 años, y Manuel de ]Oj quienes 
les acusan de haberlos maltratado de 
obra, dándole de golpes, por el sólo 
hecho de haberle llamado la atención 
la primera de lo tarde que venía a la 
casa, pues en todo el día no se le había 
visto el pelo. 
Soto Teja, que no anda creyendo 
en pelo sino eu estaca, cogió un palo 
y a los tres les dió una buena paliza. 
Juana María y sus hijos fueron asis-
tidos de lesiones leves en el 'Centro de 
Socorro. 
UN LESIONADO 
Ayer por la mañana tuvo noti-
cias la policía de la segunda Esta-
ción de que en la Casa de Salud Co-
vadouga había sido asistido de des-
garraduras epidérmicas en ambos 
brazos, el blanco Abelardo Valdés 
Isla, dependiente y vecino de la ca-
lle de Riela níimero 91. 
E l lesionado manifestó que el da-
ño que sufre se lo causó en el incen-
dio ocurrido en la casa Aguacate 
163, en la noche del domingo viltimo, 
siendo el hecho puramente casual, 
UN EPILEPTICO 
Encontrándose en la casa San Isi-
dro 64, el blanco H . K a r l Fariebc. 
natural de Alemania, químico y ve-
cino del ingenio ' 'Amistad,"" en 
Güines, fué acometido de un ataque 
epiléptico que hace tiempo padece, y 
al caer al suelo se causó varias con-
tusiones de segundo grado en la re-
gión frontal, y herida en el borde de 
la lengua, lado derecho, siendo di-
chas lesiones de pronóstico leve. 
POR ÜN REQUERIMIEXTO, 
U N A BOFETADA 
E l blanco José Paz Bello, del gre-
mio de planchadores y vecino de Luz 
número 66. fué a requerir al asiáti-
co Ramón Achí, residente en Acosta 
119. por estar trabajando después de 
la hora del cierre, pero el requerido 
no se anduvo con chiquitas y delan-
te del vigilante que acompañaba a 
Paz Bello le dió a éste una sonora 
bofetada que se oyó en toda la cua-
dra. 
Bello al ser presentado en la Ca-
sa de Socorro presentaba en la me-
j i l l a derecha las huellas de las cari-
cias del gran Achí, 
La policía dejó citados a ambos 
individuos para que comparecieran 
hoy ante el señor Juez Correccional 
del Distri to. 
PEDIDO A L A BRAVA 
E l negro Pablo González, conocido 
por Cuchara"" y vecino de Pogo-
lot t i . se encontró ayer con Evelio 
Liauo López en la callo de Ncptuno 
y Prado, y al enfrentarse con éste le 
d i jo : "dame acá una peseta,*" y co-
mo el interpelado no accediese, a su 
petición, cogió un pedazo de ladrillo 
\ se lo arrojó a la cabeza, 
"Cuchara" emprendió la fuga, pe-
ro pudo ser detenido por el vigilan-
te 567. que lo llevó a la tercera Es-
tación de Policía. 
Llano fué asistido de una herida 
contusa en la región oecípito frontal, 
de pronóstico leve. 
"Cuchara" ingresó en el virae. 
Para los dolores mensuales d© las da-
mas Jf los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el Ifgttimo lleva la palabra Rivera sobre 
uaa pandera eapafiola. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
AUSTRIA HUNGRIA 
Ultimátum de Austria 
E X I G E QUE MONTENEGRO EVA- j 
CUE A SOUTARI E N CUARENTA 
Y OCHO HORAS. 
Berlín, A b r i l 24. j 
En despacho de Viena a l ' 'Zeitung 
! Ammustag, ' ' de esta capital, se dice 
| que el gobierno austr íaco ha pasado 
| a las grandes potencias un utimatum 
en el cual pide que éstas ordenen a 
Montenegro que evacuó la plaza de 
Scutari dentro de un plazo de cuaren-
ta y ocho horas, y de no hacerlo así, 
el gobierno aus t ro-húngaro se verá 
precisado a proceder con arreglo a lo 
que exige la protección de sus intere-
ses políticos. 
£1 cielo se encapota 
CONFIRMACION D E L ENVIO D E L 
U L T I M A T U M DE AUSTRIA A 
LAS POTENCIAS. 
Londres, A b r i l 24. 
E l gobierno aus t ro-húngaro ha pa-) 
r.atio a las grandes potencias un aüti- j 
matum que dice como sigue: 
" S i las potencias no toman en se-
guida las medidas para arrojar a los 
montenegrinos de Scutari, nosotros lo 
haremos solos, porque no podemos 
permitir que Montenegro se burle de 
los acuerdos de las potencias.'" 
Termina el referido u l t imá tum d i -
ciendo que ha sido menospreciado el 
prestigio de las naciones europeas por i 
la actitud que los montenegrinos han i 
asumido en Scutari. 
ALEMANIA 
Probable actitud de 
los montenegrinos 
RESISTENCIA DE LOS MONTE-
NEGRINOS A S A LIR DE SCU-
T A R I . 
Berlín, A b r i l 24. 
Los altos funcionarios del gobierno 
alemán opinan que los montenegrinos 
evacuarán a Scutari solamente cuan-
do las potencias acudan a la fuerza; 
para obligarles a hacerlo. 
BELGICA 
Acuerdo de los socialistas 
L A M A Y O R I A SOCIALISTA HA 
APROBADO L A INMEDIATA 
REANUDACION D E L TRABAJO 
E N TODO E L PAIS. 
Bruselas, Abr i l 24. 
Las tres cuartas partes de los dele, 
gados al Congreso Socialista han vo-
tado hoy a favor de la inmediata terl 
minación de la gran huelga política. 
Una princesa aviadora 
DOS NUEVAS VICTIMAS DE LA 
A V I A C I O N E N U N VUELO DP 
A V I A C I O N . 
Berlín, Abr i l 24. 
La princesa Eugenia Skakoffskoya 
que tiene su diploma de aviadora n ú 
sa, y el aviador Useveld Abrammich 
de la misma nacionalidad, tuvieron 
la desgracia de ser gravemente herí-
dos al caerse en el aeródromo de 
Johannisthal su biplano, cuando se 
hallaban a una altura considerable 
U N A V I A D O R A L E M A N MUERTO. 
E l aviador alemán Duntz fué muer-
to hoy de resultas de haberse descom-
puesto el motor de su aeroplano cuan-
do estaba haciendo ejercicios a una 
altura considerable encima del cam-
po de aviación de Johannisthal. 
m l S A T i E l n s L i i 
( D E N U E S T R O _ C O R R E S P O N S A L ) 
(Por telégrafo) 
G U A N A J A Y 
Esperando a la Tuna 
2 3 - I V — 8 p. m. 
Mañana a las once y media llega-
r á a esta v i l l a la Tuna Jovellanos, a 
f i n de visitar las sociedades y el 
Ayuntamiento y ofrecer un concier-
to por la noche en el teatro Cinta. 
Prepárase le una entusiasta recep-
ción. E l Alcalde Municipal acaba 
de invi tar a la prensa con este ob-
jeto. 
E l Corresponsal. 
Departamento de Sanidad 
Abril 21. 
D E F U N C I O N E S 
ESTADOS UNIDOS 
La catástrofe de ayer 
NUMERO PROBABLE DE LAS VIC-
TIMAS. — DIFICULTADES CON 
QUE TROPIEZAN LAS CUADRI-
L L A S DE SALVAMENTO. 
Pittsburg, A b r i l 24. 
No ha sido todavía posible averi-
guar con certeza el número de las víc-
timas que cansó la explosión que ocu-
rr ió ayer en la mina de carbón de Fin-
leyville, creyéndose que pasa de cien. I 
Las cuadrillas de salvamento estu-' 
vieron trabajando sin cesar durante' 
toda la pasada noche y la m a ñ a n a de! 
hoy, tratando de penetrar en las gale-
rías interiores de la mina, pero se di-
ficulta mucho su trabajo, a conse- i 
cuencia de la gran cantidad de made-
ras, piedras y escombros de toda cía- ¡ 
se que obstruyen las entradas a las 
mismas. 
Lorenzo Carboneü, 40 años, Quinta de 
Dependientes, Cáncér del cuello; Basili* 
Collazo, 32 años. Hospital M e r c e d e s , 
Eclampsia; María Luisa Bisbal, 27 años, 
Gervasio 80, Tuberculosis; Tomás ValdéB, 
4 meses, San Joaquín 65, Meningitis; Cle-
mencia Fontana, 18 años, Espada 1*9, Tifoi-
dea; Luaces Pascal, 1*0 años, Hospital Las 
Animas, Tifoidea; Tomás Arango, 90 años, 
Reina 119, Artcrio esclerosití; Alejandro 
Sánchez, 50 años, 12 núm. l'O, Tuberculo-
sis. 
Amparo Pérez, 2 días, M. Gómez 22; Jo-
sé Maza, 1 mes, 24 de Febrero núm. 
Gastro enteritis; Macario Artí^. li7 años, 
Reina 112, Cáncer laríngeo; Alaría Regla 
Muro. 64 años, C. García 92, Erisipela; 
Lepnarda Guerra, 50 años, 5(a. núm. 67, 
Hemorragia cerebral; Leoncia Domínguez, 
23 años, San Francisco G., Tuberculosis; 
.Quirino Guerra, 60 años. Enteritis; Ma-
nuel Luege, 50 años, Quinta Covadonga; 
Emilia Gresco, 27 años, I y 11, Anemia 
cerebral. 
Gervasio Escaudóu, 32 anos, Jesús del 
Monte 431, Bronco neumonía; Rila Do-
mínguez, 2 años. Figuras 14, Meningitis; 
Nicolás Rodríguez, 26 años. Compresión 
medular; Dolores Acosta, 57 años, Pren-
sa 1, Insuficiencia mltral; José Delgado, 
43 años, Carlos III 14, Reumatismo; Fran-
cisco Aladro, 71 años, 5ta. núm. 17, Re-
blandecimiento cerebral; Sara Echavarna 
07 años, Manrique 22, Tuberculosis. 
Abril 23. 
Francisco Blanco, 50 años. Amistad 32, 
Bronco neumonía; Olalla Núñez, 39 años, 
San Isidro 63; Mercedes Alvarez, 25 años. 
Sitios 129, Tuberculosis; Graciela Bouza, 
11 meses, M. de la Torre 29. Hospital Xú-
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D U B I O DE L A MARINA.—Bdie ióa de la t a i d e . - A b r i l 24 de 1913. 
Sobre e l c a t o l i c i s m o ^ 
UNA P O L E M I C A 
„ d í a s . t r e c e días, y 
. ^ M o K i t i s . No ba vuelto 
«lúíar una palabra. 
* reP núes demostrado por mi par-QU\teS por la suya, que atn-
^ T l ? ^ obispo de Alejandría, 
r j ^ t ^ e c i ó n de aquella Bibhoteca. es la íarie uu falso testimonio. _ Si e 
Gue^ero, ^ t r o eontrano," el 
fJr 'o de los tres que <4me arrojaron tercero ^ ite esta c o n d ^ o ^ 
t a m ^ a la P 3 1 ^ " 
P r demostrado este punto^por razo-
*de honradez debe rectificar el se-
'SLÓpez lo que dijo do Teófilo: por-
l afirmar un error porque se topa 
Jn un Drapcr, es prueba de no estar 
enterado... Pero sostenerlo aun, 
istmés de conocer su falsedad, es co-
l ó sostener una calumnia. 
Y ahora, el punto segundo: 
El señar Lápez ha dicho:—El ohis-
MSan Cirilo fué el asesino de Hipatia. 
He demostrado que es falso. 
Puede el señor Molina comenzar. 
ENEAS. 
Honor a quien honor m e r e c e 
D e s p e d i d a a l P .B . A l v a r e z 
Huiailde y esperanzado arribó a 
¡nuestras playas poco ha el d;gno sa-
¡cerdotc y sabio sociólogo, apóstol de 
•nna causa justa, infatigable defensor 
K colono y del obrero, que ahora ale-
E v satisfecho vuelve a su patria, 
para proseguir en ella su obra reden-
tora. T). Basilio Alvarez, De él pue-
de decirse, parodiando a César que 
^•'vino, rió y venció." 
Vino. Vino en alas de la caridad cris-
tiana que siento hacia el honrado la-
briego y el humilde proletario con el 
ígauto fin de animarlos en su tarea re-
= dentera y de impulsarlos por la senda 
de la unión y concordia hasta conse-
Iguir sus legítimos derechos de vivir 
; digna, desahogada y cristianamente, 
¡rozando de la relativa holgura que su 
gerencia paterna debiera proporcio-
•T a lodo honrado trabajador, cuan-
fdo a ella dedica su labor y su vida; 
vino a librar al campesino de mil caci-
quismos y arbitrariedades, nacidas al 
conjuro de la ambición desmedida y 
amparadas al calor do una política mal-
sana, cuyos únicos ensueños consisten 
[en medrar a costa del trabajador hu-
milde, embaucando ilusos y prodigan-
do sinecuras; vino porque• sabía, que 
en Cuba existían millares de hermanos 
i compatriotas que de él, do su ener-
•fc y de su fe, necesitaban para obrar 
redención; vino, en f in, son sus pa-
labras, "porque así cumplía con el de-
ber de sacerdote de Cristo, ya que la 
MÜgión católica es por su abolengo 
gloriosa y divinamente humilde. ̂  A l 
'hacer lo que hizo, añade, "se asoma a 
, la gloriosa obra de los Santos Padres, 
que por ser indignes y por ser grandes, 
Iniycron siempre de serviles claudica-
: ciónos." 
Ai". Vió y habló. Y habló como él 
(sabe hacerlo, con la verdad en el espí-
Bp, eon la ciencia en la mente, con 
• fuego en el corazón. Sus palabras 
pon otras tantas sentencias, su alma es 
[toda sinceridad. Algunos hubo que le 
•tousierou miras egoístas ¡cómo si el 
I Director de E l Debate, profesor en 
P'̂ ldodad del Instituto do Toledo "y 
|antor de varias obras traducidas a cua-
idiomas de la culta Europa, necc-
«tase cruzar el Atlántico para v iv i r 
¡tomodamente! No faltó tampoco quien 
fk mirase con recelo al verle, cubierto 
jenuniiide sotana ¡cómo si no fuese el 
P-Basilio discípulo de aquél que di jo : 
[ ¡Bienaventurados los pobres de espíri-
I M u e de ellos es el reino de los Cie-
T5- ¿Dónde están sus detractores y 
onde su obra rh redención? Pues 
ot)'as son amo ros. Verdad es que, do 
% mismos quo no gustaban de su mi- ¡ 
la inmensa mayoría se ha confe-
JWo errada y ahora le aplaudo y eso ! 
0 significa bastante más que el aplau-1 
'e sus admiradores y amigos. En i 
to oyeron su palabra honrada co-1 
^la do un sacerdote, sincera como í 
- un apóstol, cálida y vibrante co- j 
a de un redentor, no pudieron me- j 
nos de retractar su yerro y reconocer 
su desinterés y su indiscutible mérito. 
Banquetes e invitaciones, jiras y con-
ferencias, artículos de prensa y mi l 
otros parabienes... he ahí la corona 
de su triunfo. Xo sería extraño que 
alguien quedara todavía, receloso y 
entristecido por tan solemne victoria, 
pero, después de todo, de grandes es 
el padecer y | qué sería de un cuadro, 
todo luz y todo vida, si no encontrase 
alguna sombra con que realzar su mé-
rito? Una frase, una sola frase basta 
para retratar al sabio sacerdote de 
cuerpo entero: acabo de leerla en el úl-
timo de sus libros y dice as í : ' -Xo me 
cansaré de predicar resignación para 
los embates que yo apellido inevitables 
de infortunio—enfermedades, pérdidas 
de hacienda etc.—pero no me cansaré 
de empujaros a la rebeldía siempre 
que se trate de destituir al tirano, ex-
pulsar al cunero, aplastar al que in-
tente arrebataros vuestras creencias 
cristianas, al que os niegue escuelas... 
al que no remedie vuestra desgracia, 
al que se ría de vuestra pobreza.'' Ahí 
tenéis en forma sensible el alma del sa-
cerdote gallego. 
Y por f in venció. Sí, venció atra-
yendo a su honrada librea las miradas 
y los aplausos de sus compatriotas, 
venció infiltrando en sus corazones el 
amor a una causa "honrada, digna y 
cristiana," venció llevando consigo el 
amor de los suyos y la simpatía de 
los extraños. Justo es decirlo, la so-
ciedad entera le tr ibutó alabanza y 
toda la prensa sin distinción de idea-
les- políticos o patrióticos le rindió el 
homeuaje de sus más geniales plumas. 
Los españoles han visto en el P. Basi-
lio un honrado compatriota, dispuesto 
a .sacrificarse cu aras del humilde tra-
bajador y los cubanos admiraron su 
heroísmo puesto al servicio de la acción 
social, tanto más necesaria cuanto más 
salen a la luz los mutuos recelos que 
privan en las diversas esferas de la 
sociedad contemporánea. Si sus con-
sejos a los gallegos le valieron cariño 
y gratitud, sus vibrantes discursos del 
Ateneo y del Círculo Católico le con-
quistaron merecidos homenajes del 
pueblo cubano. Por eso decía, contes-
tando emocionado a las .simpáticas fra-
ses del doctor Santos Fernández " a l 
traer representación de la cultura cu-
bana demostraba que en el mundo del 
sufrimiento todos los hombres y todas 
las patrias se funden en una sola ad-
mi rac ión / ' Y lo que os cierto de la 
Capital lo es igualmente de su viaje 
por la Isla, En todas partos fué reci-
bido con anhelo y oído con entusiasmo; 
todos, cubanos y españoles, rindieron a 
su paso el homenaje de admiración y 
simpatía a que realmente se hace 
acreedor en su abnegación y sacri-
ficios. 
Reciba el humilde sacerdote y sabio 
sociólogo nuestro insignificante, pero 
sincero parabién y que su nombre va-
ya siempre unido al do tantos otros 
como en pasados tiempos y en nuestros 
días son honra de su patria, honor de 
su raza y gloria de la Iglesia. 
FUANCISCO ROMERO. 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A l v a r e z M a r r ó n 
Elegautemento impreso, ^on una 
portada que evoca recuerdos de bellí-
simos paisajes lejauos y con una de-
dicatoria más amable que merecida, 
recibí de las propias manos del autor, 
que todavía no tiene criado, este her-
moso libro que es bálsamo para los he-
ridos de melancolía, estímulo de espe-
ranzas y guía de inapreciable mérito 
para indianos. 
La popularidad bien ganada do Ma-
rrón, le dispensaba de escolta; pero 
la -modestia y el exquisito gusto del 
mismo proporcionan a mis lectores la 
oportunidad de saborear en un solo 
volumen, el gracejo de otros dos es-
critores a cual más notable, cuyas plu-
mas es lástima permanezcan tanto 
tiempo inactivas. 
Tanto Bances Conde, el presidente 
que más esplendor dió al Centro As-
turiano, -como Amallo Machín qrieli 
por su diplomacia y habilidad haría un 
buen ministro de Estado, tienen todas 
las buenas condiciones que deben reu-
ni r los humoristas clásicos. 
Marrón está ya juzgado, no os uno 
de tantos escritores que siguen por las 
huellas trilladas, es el autor indiscuti-
ble de un género literario anterior-
mente desconocido, el fundador de ilna 
escuela en la que difícilmente habrá 
discípulos que se encumbren a la al-
tura del maestro. 
Burla-burlando titula Marrón s o s 
artículos y burla-burlando sus libros 
y n i burla-burlando son los unos ni 
burla-burlando los otros. 
Los escritos de don Manuel, tienen 
en general un fondo en el que S3 re-
vela estudio, acumulación de notas y 
datos, que no surgen por generación 
espontánea, sino que obedecen a uu 
plan preconcebido y son consecuen-
cia de una observación continua y un 
amor profundo, transcritos con la va-
riedad uniforme de un espíritu gran-
de, que en diversas manifestaciones 
cerebrales persigue uu solo f i n : la re-
dención. 
Es decir, burla-burlando es la for-
ma y la misma forma evidencia el an-
terior discurso necesario para hacer 
digeribles a cerebros débiles ideas 
grandes. 
E l cariño a la tierrina, vibra al tra-
vés de las humorísticas páginas, des-
tacándose con todos los encantos de 
aquella naturaleza privilegiada en la 
que montes y llanos, abismos y des-
peñaderos, prados y alamedas, pare-
cen elevar eternamente un canto a lo 
sublime. 
Las arduas tareas del mosírndor, 
en las. que la hipocresía es frecuente-
mente repugnante necesidad, le hicie-
ron conocer la multi tud de pequeñeees 
y miserias que amargan la vida de los 
pebres indianos y con la constancia de 
los fuertes, acometió la noble empre-
sa, de aliviar sus penas y mitigar sus 
i.3s!algias diriondo a los de aquende 
y allende los mares verdades como 
peños. 
La tarea nue so impuso el celebra-
do (seritor, es DiH-i altamente al'.ruis-
la y merecedora ee encomios; de aquí 
la creciente simpatía que van obtenien-
do sus admirables artículos y los co-
mentarios con que se pondera su ex-
quisita labor. 
Su manera de mover el corazón y 
llegar al entend;miento para :'jd:i',uli-
zar malas costumbres, es sugestiva 
aunque QÚ ocasiones llega al ensaña-
miento. 
Esto que a v . nos han t i ld .* ' ) de vi-
cio, es en mi entender u n í vir tud 
acrisolada, pues Marrón que ama in-
tensamente la tierrina y. quisiera ver a 
sus moradores sin mancha de pecado 
original, levanta enérgicamente la voz 
para que los enfermos no ignoren la 
medicina que habrá de regenerarlos. 
Bien sabe don Manuel los comenta-
rios que provoca lo que falsamente ca-
lifican do crueldad y por esta razón 
en el "De indiano a labriego" cuando 
Benito le dice: " m i viejo no se parece 
nada a esos otros que te has complacido 
en pintar tan mezquinos, tan egoístas, 
tan interesados" le c.ntesta: "nlen sa-
be Dios que no he tenido tal compla-
cencia, Benito." 
Cuando se estrenó la "Div ina pala-
bra ," de Linares Rivas, críticos a lo 
Balbuena estirado, le censuraron ha-
ber llevado a la escena un ser comi-
do por enfermedades diciéndole que 
debía suprimirlo. 
—Lo que debemos suprimir es seme-
jantes infelices, contestó el gran dra-
maturgo. 
Esto mismo pudiera contestarse a 
los susceptibles censores: pero aparte 
que el interés y gracia de Marrón al 
ridiculizar a ciertos indianos y no in-
dianos, es una prueba de cariño, no es 
esc ol único asunto en que d is i ra í su 
ánimo el admirable autor de Oarla-
bnr jardo. 
También celebra con entusiasmo las 
costumbres sanas, también pondera la 
hidalguía tradicional de nuestros hon-
rados campesinos, también alaba los 
encantos de la Suiza española, tam-
bién defiende las criadas de servir y 
tiene frases de afecto para los humil-
des, mientras haciendo de la pluma lá-
tigo vengador azota con indignación j 
justa las frentes de los envanecidos con 
él humo de sus vacíos cerebros. 
En " E l molino del indiano" es el 
amigo afectuoso que doctorado por la 
observación en la realidad del vivir, ad-1 
vierte el peligro para que los vencedo-
res en la tenaz lucha por la existencia, 
no pierdan en un día infausto, el su 
dor de muchos; en "Campiello el con-
quistador" es el hombre de experiencia 
que riéndose irónicamente de ciertos 
tenorios, nos presenta una conquista 
a propósito para hacer reir a todos me-
nos al infortunado conquistador, y en 
todas partes un misionero de paz que 
predica con irrebatibles argumentos. 
Sería larga tarea el citar capítulos 
buenos en un libro donde todos lo son, 
pero " E l cantar de la t ier r ina ." "Can-
tarinos" y " E l cantar de la gai ta" son 
dignos de especial mención por su al-
ta filosofía y su inmensa ternura. 
Algunos infelices más faltos de sin-
déresis que de mala intención creen 
hecha justicia con una carcajada 
a los méritos de Alvarez Marrón, con-
fundiendo su gracia con la de uu pa-
yaso; de estos señores decía coa ra-
zón Machín en uno de sus momentos 
menos diplomáticos: son unos bár-
baros. 
Las risas de Alvarez Marrón van 
salpicadas de sangre, sus gracias con-
vidan a la meditación, son un grito do 
rebeldía y llevan el aroma do un gran 
corazón que pide justicia. 
Si tenemos en cuenta que Alvarez 
Marrón llegó a Cuba sin estudios Uni-
versitarios, y que se hizo a sí mismo en 
un ambiente hostil, convendremos en 
que su labor es doblemente admirable. 
Sea para él mi felicitación de adrai-
raJor, mi gratitud de asturiano y mi 
abrazo de amigo. 
EMILIO M A R T Í X E Z . 
C O S A S D E M I T I E R R A 
Estando la fragata "Carmen" de 
la marina de guerra española fondea-
da en la bahía de Guautánamo, dis-
puso su Comandante ejercicios y, al 
efecto, se dió el toque de zafarrancho 
de combate. Obediente a él se apaga-
ron los fuegos de las cocinas, se en-
cendieron las bombillas de combate, y 
los faroles de los pañoles de pólvora, 
granadas y artificios; tomó cada cual 
su armamento y con él fué a ocupar el 
puesto que de antemano le señalara el 
plan de combate que, expuesto en un 
cuadro, se encontraba colgado en el 
alcázar, debajo de la toldilla de popa 
Listo todo para el simulacro, dió el 
Comandante las órdenes del caso y 
empezó el tiro de cañón. 
A poco de iniciado ésto, reventó 
una de las piezas del centro de la ba-
tería principal, matando a los carga-
dores e hiriendo a los sirvientes de la 
misma. El centro de la batería se 
inundó de humo, de manera tal, que 
los que se cncontrabañ a proa no po-
dían distinguir nada de lo que acon-
tecía en el sitio de la catástrofe. No 
faltó, sin embargo, quién supuso de-
bido el hecho a la explosión de una 
granada en el pañol de las mismas, y 
así lo manifestó en alta voz en la par-
te de proa donde se encontraba. 
La imaginación, que no se detiene, 
hizo suponer a los que tal oían, que 
iniciado el fuego en aquél lugar pron-
to pasaría a la Santabárbara , y enton-
ces no quedarían a bordo ni las ratas. 
Olvidando algunos la ordenanza— 
que, en este caso pospusieron al es-
pí r i tu de conservación—ganaron las 
portas, arrojándose por ellas al agua. 
E l carpintero de abordo—que era 
natural de la Isla de San Fernando, 
y que debió haberlo brotado al mun-
do alguno de sus esteros—ocupaba su 
puesto a proa, en la batería, y sobre 
ol sitio destinado a aquél tabernáculo 
de la muerte, creyó la voladura un he-
cho y, como loco, se fué directo a 
una de las dos portas que para los t i -
ros de caza tenía el buque, encontrán-
dolas cerradas y difíciles de abrir, por 
haberse enmohecido las bisagras. 
Luchó como una fiera para poder 
entreabrirla, lo que consiguió a duras 
penas; e introduciéndose por la aber-
tura como Dios le dió a entender, su-
friendo al pasar desgarraduras, • fué 
a dar con su cuerpo nn el líquido le-
cho. 
En tanto esto acontecía, el Coman-
dante, que desde el puente veía con 
pesar a tanto héroe del miedo, dió la 
orden de "al to el fuego," y mandó 
arriar los botes para recoger a los del-
fines de ocasión que rodeaban al bu-
que. Abandonó su puesto y fué a si-
tuarse acompañado del segundo de 
a bordo y del oficial de guardia a la 
entrada del portalón. 
A medida quo los bañistas pisaban 
l a cubierta, recibían un arria gavias, 
del jefe, que terminaba en el consabi-
do. ¡Queda usted arrestado! 
Llegó el turno al carpintero, y no 
bien pisó el enjaretado del descanso 
de la escala, se detuvo para esprimir 
contra su cuerpo la ropa que llevaba 
puesta, al par que decía con cierta 
afectación del coraje y como si habla-
ra consigo mismo, pero con voz bas-
tante alta para que pudieran oirse 
sus palabras: 
— " X b quisiera en er mundo má 
que sabe quién ha sío el hijo de . . . 
que me rempujó a m í . " 
La risa anuló la bronca que se le 
preparaba; pero del arresto no lo l i -
bró n i San Tolmo. 
ANTONIO GARCIA REY. 
Habana, A b r i l 1913. 
par.ii Is.—Le escribiré este sábado, 
que usted no se enoje. 
A. A.—Las palabras " r e d í c u l o " j j 
" r i d í c u l o " no significan lo mismo^ 
aunque los Diccionarios lo aseguren^ 
E l " r e d í c u l o " es la bolsilla de qué 
usan y abusan las mujeres: es un áU 
minutivo de " r e d , " o si lo prefiere 
usted, es lo mismo que " re t ícu lo , "" tcJ 
j ido en forma de red, de derivación! 
idén t ica : el redículo viene de red, cas-< 
tellano; el retículo, de "rete-is," 14 
red, latín. . El adjetivo ridículo ya us-i 
ted sabrá lo que significa, 
B. B.—"Sancti S p í r i t u s " se escri-
be "Sanc t i , " no "San t i . " En caste-
llano es verdad que escribimos Santoj 
Espír i tu , pero el nombre de este pue-
blo " e s t á " en la t ín : y en lat ín se es-» 
cribe "Sanetus." 
D. M.—Mándeme esa poesía: yo na| 
la recuerdo ya. 
B U Z O N 
Y . G,—"Por lo menos, una vez al 
mes deberá limpiarse los cristales.. ." 
Para que este deberá se refiera a la 
persona que hace la limpieza, habr ía 
que decir as í : 
"Por lo menos, nna vez al mes rt©v 
berá limpiar los cr is ta les . . . " Lo que 
se expresa en el primer caso es que 
''drherán sor limpiados los crista-
l e s " . . . y no hace falta señalar per 
quien. 
Críticos aioicistas.—"Está bien di-
cho, al despedir un duelo." "Los que 
hemos tenido el ¡justo de venir aquí, 
a c o m p a ñ a n d o . . . " etc—?" 
¡ Hombre, todo puede serl si el 
muerto deja millones a los que lo 
acompañau a la fosa, alguno lo hará 
con gusto; y si lo dice así, con tal 
franqueza, él con su pan se lo coma. 
Un curioso.—Majacera... Majacc-
r a . . . Usted quiere saber si majaccrd 
se escribe majacera o majastra. . . X i 
lo uno ni lo otro: en castellano, esta 
majacera es una maja. . .ceria. 
Tu asturiano susenptor.—Mono-
grafía de Covadonga, no hay ningunaí 
publicada. La prometió don Félix 
Aramburu, pero no la llevó a cabo. Yo 
la escribí, mas la guardo, porque no 
habrá de venderse. I 'na noticia, más o 
menos justa, do la batalla famosa, la 
hallará usted en Mariana, mejor a ú n 
en La fucú t e . . . 
B. S.—La Academia no admite i v 
W , 
T'H VÍÍJO f urioso.—Debe escribirse j 
"Llegaron los viejos emisarios, y CIH 
toncos fuj cuando supimos la mueitd 
de aquel h é r o e . . . " 
_ ¿Razones.' t-Y para qué? ¿Pa ra quS 
sirve el cuando, que es adverbio con él 
que se expresa tiempo, sino para ex-
presar tiempo? 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer.-ugínocos y la ri-
ca agua estomacal del COPtY. Puedeu di-
rigirse al Hotel "Dellciae del Copey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Madruga. 
454C 26t-16 Ab. 
S e ñ o r a s ^ S e ñ o r i t a s : 
E l ú n i c o v e r d e r o " R A T I N E " y " T E L A T O A L L A " q u e 
h a y e n l a H a b a n a { n o i m i t a c i ó n ) , a c a b a d e r e c i b i r l o 
E L ENCANTO 
T a m b i é n t i e n e a l a v e n t a p r e c i o s í s i m o s c o r t e s d e v e s t i d o 
V O I L E e n c o l o r e s . 
E s t a s s o n l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . 
EL ENCANTO, So//s, H n o . y C a . , G a l i a n o y S. R a f a e l 
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L A C A S A 
M DE LOS 
O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
«ata en la Librería de Cenantes, 
Galiano nútnero 62. 
IContinOa) 
reran.n'1*6 Se volvió: se habia puesto 
^mente pálido. 
c i ¿ ü ra In isnio?-preguntó con in-
ahora mismo; te lo ruego. 
Í W U ( ' " S a se había levantado rá-
¿ e o W Para acerca^e a su mari-
Qlavó Pn '-í míln0 en el brazo de éste, 
«se l ! SUS Ojos t i l lantes , en los 
Él d'111 UJ2 deseo infantil. 
^ ¡ J Í J 1 1 ? llacia íuera como Pa-
^ u r c T el eStad0 dcl tieniP0. v 
,: Uro como hablando consigo mis-
^os con0] la,vueUa a twvés de los 
a la Escura de k ta rde . , . 
— E l aire de la selva me ha de ser 
muy provechoso—exclamó la duquesa, 
—y de otra parte, me encuentro mi)7 
bien ahora, perfectamente bien. 
E l duque se inclinó en señal de obe-
diencia, y llamando a Palmer, que se 
presentó en seguida, le ordenó que 
prepararan los coches: luego, después 
de invitar a Lotario a que los acom-
pañara, ofreció el brazo a la duque-
sa, que se retiró a sus habitaciones 
para mudar de traje. 
Lotario los siguió tristemente con la 
vista. ¡Cómo se había quedado, du-
rante su ausencia, aquella joven, in-
dudablemente delicada, pero viva, ele-
gante: accesible al entusiasmo por to-
do lo que era hermoso y noble; pro-
tectora de las artes, que amaba con 
pasión, aunque con discernimiento; 
aquella joven que cumplía con tanto 
celo sus deberes de esposa, de madre, 
de soberana, y que había llegado a ser 
el consuelo do todos los afligidos, la 
madre de todos los que sufr ían? Xo 
era más que una sombra de ella mis-
ma, y la llama que brillaba en sus 
ojos era la de la fiebre. La graciosa 
viveza de que en otro tiempo estaba, 
por decirlo así, impregnada, se había 
transformade/ en una agitación ner-
viosa y febril. 
¿ Y él? La cortina acababa de co-
rrerse precisamente detrás de aquel 
hombre, hermoso e imponente entr j 
todos, que era la imagen de la fuerza 
en plena posesión de sí misma. E l 
no había cambiado. Su espesa cabo 
llera rubia seguía siendo hermosa: sus 
ojos azules, imperiosos y acariciadores 
a la voz, seguían reflejando indómita 
obstinación, superior a todos los obs-
táculos. La memoria de Lotario evocó 
el recuerdo de una partida de caza. 
E l duque vió un magnífico ciervo de 
doce paletas, y se lanzó tras él va-
namente: se cegó en su persecución, 
todo el día, toda la noche, seguido úni-
camente de un guarda con quien com-
partió las privaciones y las fatigas. 
Sus compañeros de caza no lo volvie-
ron a ver hasta el cuarto día, que lle-
gó empapado de agua hasta los hue-
sos, a causa de una tempestal que ha-
bía estallado la noche última, con el 
calzado lleno de barro, y casi muerto 
de hambre; pero había muerto al cier-
vo aquella mañana . Sí. era obstina-
do, y lo era en todo. A d e m á s . . . 
Lotario, engolfado en sus pensa-
mientos, no se percató de la presencia 
del señor de Palmer hasta el momen-
to en que éste, acercándose a él con 
familiaridad, le d i jo : 
—Permítame usted, señor barón, que 
le salude a mi vez y que le felicite por 
su regreso a los patrios lares. Dos 
causas, ambas muy penosas, lo han te-
nido a usted alejado de la corte, y hoy, 
iodos cuantos forman parte de la ca-
sa ducal se unen en el mismo senti-
miento de alegría por el regreso de 
usted. 
Lotario contemplaba la f iguri l la de 
su interlocutor, desde lo alto de su 
elevada estatura, con desdén y descon-
fianza. ^ Tiene una fisonomía rara— 
se dijo a sí mismo;—léese en ella una 
mezcla de astucia y de bajeza, de jac-
tancia, de bribonería y hasta de fero-
cidad : éste debe ser uno de esos hom-
bres que no conocen más ley que la 
de su propio interés, y que son capaces 
de perseguir la satisfacción de ese in-
terés propio a través de todas las vi -
lezas.*' 
El semblante de aquel hombrecillo, 
cuyos cabellos empezaban a blanquear, 
tenía la tez amarilla de los orientales; 
sus ojos, fruncidos, estaban coronados 
de espesas cejas, y su frente, despro-
vista de cabellos, hubiera sido estrecha 
si la calvicie no la hubiera ensanchado. 
—Muchas gracias—le contestó Lo-
tario inclinándose fríamente y fijando 
sus ojos en las pinturas que decoraban 
la habitación. 
—¿Cómo ha encontrado usted a Su 
Alteza!—preguntó eX hombrecillo ba-
jando la voz y adoptando un acento 
compasivo. 
Y como Lotario, abstraído cu su con-
templación, parecía no haber oído la 
pregunta, o por lo menos, la dejara sin 
respuesta, el señor de Palmer, sin des-
animarse, insistió, diciendo en tono ca-
da vez más misterioso y compasivo: 
—Mucho temo que tengamos un in-
vierno muy t r i s t e . , . Es t á moribun-
da. . . Y entonces... 
Lotario se volvió de repente, y mi-
diendo de alto abajo a su interlocutor, 
le p regun tó : 
—¿Y entonces qué? 
Aquella pregunta quedó sin respues-
ta, porque fueron a anunciar que los 
coches estaban dispuestos. Lotario pa-
só por delante de Palmer sin insistir 
en su pregunta. 
Sentóse enfrente del duque y de la 
duquesa: el coche rodaba por el cami-
no real, perfectamente cuidado, que 
conducía a la selva de abetos que tan 
fortificantes perfumes exhalaba. 6>. 
bre los cojines de seda de color rojo 
obscuro del carruaje parecía la duque-
sa más pálida aún que de costumíre, 
y sin embargo, todo en ella, actitud, 
ademanes y expresión del semblante, 
todo expresaba, con el ardiente deseo 
de vivir , la firme, la invencible espe-
ranza de recobrar ¡ i aalud : sus labios, 
delgados y cárdenos, dejaban ver lo l 
blancos dientes. Üajo el sencillo som-
brero redondo de paja, adornado úni-
camente con una cinta roja, su mira-
da brillante trataba ansiosamente da» 
penetrar la misteriosa sombra de la sel-
va, en tanto que sn pecho se elevaba 
y deprimía con ardor, como si ella es-
perase que cada aspiración debiera sce 
un alivio. 
"S í—se dijo Lotario, que pensativo 
¡ y pálido la examinaba al descuido,— 
I es verdad: está mur iéndose . . .• ¿Y des-
¡ p u é s ? . . . , ¿y d e s p u é s ? . . . " j 
E l duque sentado junto a su mujer, 
parecía no tener otra precaución qua 
la de examinar el enrejado que se ex-
tendía por el lindero do la selva para 
no dejar salir la caza. 
¿Y d e s p u é s ? . . . Lotario conocía de« 
masiado bien el secreto, que ya no lo 
era más que para una persona. E l 
secreto había tomado alas y había ido 
a buscarlo a él hasta la ciudad en que 
habitaba a orillas del Mediterrán 
Xo sorprendió a Gerold la noticia d^ 
la pasión que el duque había concebi-
do: él la había visto nacer, y había su-
frido transportes de furor al escuchar 
su apellido, su propio apellido, junto 
al nombre del duque en los comeu'ójK 
rios malévolos de los cortesanos. 
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3 u n t o a l f u e o j o 
Era una erudísiraa noche de invier-
no. La nime caía copiosa, posándose 
siloneiosaioente sobre las ramas de 
los árboles; sobre los prados, la te-
ehumbre de las casas, cubriendo loa 
faroles con una blanca caperucita. 
Una gran quietud reinaba en el 
contorno, como si en la tierra no exis-
tiese alma viviente. 
Dentro de la casa, en el bogar, ar-
día un buen fuego ¡ todos los niños se 
habían acostado. Solo el fuego, ex-" 
pandíase alegre en un vigoroso chis-
porrotoo. 
" B o b y " y Mariposa," un perrillo 
<le lanas y una gatita blanca, con una 
manchita negra en el lomo, pensaban 
( aerdajnente que era de tontos no go-
zar de aquel fuego tan confortable, y 
nsí. instaláronse cómodamente déla l i -
le de la chimenea. 
—Tenemos una magnífíea nevada 
—dijo ' ' B o b y . " 
—¡Ya lo creo!—añadió la gatita — 
; Quién sabe si después de la nieve no 
he l a r á ! 
—Nosotros poseemos una magnífi-
ca pelliza. 
—Cierto—dijo la gatita. y sacó 
fuera una patita, para calentársela—. 
No sé si tú te acuerdas que en invier-
no el pelo es más fuerte y más es-
pesn. 
—Ya lo creo, y supongo que a todos 
los animales les ocurrirá lo mismo. 
—También a los pajarillos les sale 
como una pelusilla entre las plumas. 
¡ Pobres pajaritos! 
Al. oir esto, " B o b y " se mostró sor-
prendido y miró con los ojos medio 
cerrados a "'Mariposa," que se hacía 
hipócr i tamente la dormida, 
—¡Qué bien informada es tás! 
—Figúra t e , he perdido la ocasión 
de tener algunos, y ahora, antes de 
comérmelos, me fijo bien. 
—¿Tú no los ( r . -; ahora? 
—Sí, pero no creas que tan fácil. 
Por fortuna, sé caminar de modo que 
mis patitas no hacen ningún ruido. 
Los pobrecitos apenas si me sienten 
llegar, y así1 no tienen tiempo de pre-
paraise a la defensa. Sin embargo, no 
Breas que soy mala. Obedezco a mi 
instinto Yo no puedo substraerme a 
él. descendiendo como desciendo del 
tigre y det león. 
—¡Oh!—dijo el perro—. Yo no me 
b & L . O J 
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vanaglorio de semejantes anteceso-
res, ni de mis parientes más próxi-
mos, el lobo y la zorra; pero preferi-
ría ser un perro de San Bernardo a 
ser un simple perro de caza, como 
soy. ¡Debe ser tan bello salvar una 
criatura, desenterrarla de la nieve, 
ponerla en salvo !. . . 
Y el buen perro permaneció unos 
instantes pensativo. 
—Yo no querría ser un perro—dijo 
la gata—, n i siquiera de San Ber-
nardo ; perder ía mis afiladas uñas, de 
las que tanto me envanezco, 
La gata se las miró con compla-
cencia. \ 
—No comprendo cómo puedes te-
nerlas tanto cariño. ¿De qué sirven? 
—¿De qué sirven? Mira—exclamó 
dándole un zarpazo a su amigo—. 
/.Has comprendido ahora? 
E l perro no protestó, porque era 
demasiado bueno; se contentó con la-
merse el arañazo. 
—Lame, lame—dijo la gata—, que 
por mucho que hagas, t u lengua no 
limpia y pule tanto como la mía. 
Y "Mariposa ." con un poquitín de 
coquetería, le enseñó su lengüecilla 
ruin. 
E l perro la contemplaba admirado. 
—Escucha, antes de que nos vaya-
mos a dormir, quiero contarte la pe-
queña historia de un ra tón que ayer 
mi amo y yo trajimos a casa. 
"Mar iposa" abrió mucho los ojos, 
por los que cruzó un re lámpago de 
deseo. 
—Lo encontramos dentro del agu-
jerito de un árbol, mm' acurrucadito 
y somnoliento. Mi amo dijo que dor-
miría probablemente todo el invierno. 
Dijo que sólo se desper tar ía con un 
buen fuego. 
—¿Y dónde, dónde es tá?—pregun 
tó la gatita. 
—No es bocado para tus dientes.,, 
porque se ha mudado, 
—Me parece que ya es hora de dor-
mir—dijo la gatita, molesta por la 
broma. 
Y saltando sobre la repisa de la 
ancha chimenea, al calorcillo del 
fuego se quedó poco a poco dormida. 
El perro dio varias vueltas -hasta 
encontrar una postura cómoda . y al 
rato roncaba como una persona ma-
yor. / 
C o m o s e l a v a n 
l o s a n i m a l e s 
Es casi imposible encontrar mi ani-
mal que no sea Limpio Je por sí, y que 
no dedique algunos monumios bada 
día a su aseo personal. Tanto es así, 
que cuando un animal pasa un día sin 
lavarse, -puede asegurarse que está en-
fermo. Cuando un perro, por ejem-
plo, está con moquillo, la mejor señal 
de su mejoría es que empieza a lamer-
se el pelo. 
Uno de los animales más aficiona-
dos a lavarse es el gato, a pesar del 
horror que suele tener al agua; ver-
dad es que no la necesita, pues su 
lengua empapada en saliva y provis-
ta dé multi tud de papilas que cons-
tituyen una superficie muy áspera, 
hace el mismo oficio que una toalla 
rusa. Todo el mundo ha visto cun 
qué atención se lava un gato todas las 
partes de su cuerpo, desde el hoc^j 
hasta la punta de la cola, pasando a 
veces la lengua muchas veces seguidas 
por un mismo punto hasta dejarlo 
perfectamente limpio. Los sitios a 
donde no alcanza con la lengua, se los 
lava con las manos. 
No todos los animales se lavan con 
agua; por ext raño que parezca, les 
hay también que se limpian e higieni-
zan con arena y hasta con cieno. Los 
asnos y los caballos son muy aficiona-
dos a revolcarse en el suelo con est'i 
objetOj y algunos perros de caza tie-
nen la costumbre de revolcarse en el 
barro, y después frotarse contra las 
hierbas y las hojas, saliendo perfecta-
mente limpios de esta doble operación. 
Los bisontes son también muy amigos 
de revolcarse en el cieno; en el mo-
mento de salir de tan sucio baño es-
tán cubiertos de una asquerosa cor-
teza ; pero cuando el sol la seca y se 
desprende en forma de grandes pla-
cas, aparece bajo ellas, por más ex-
traño e inverosímil que pueda parecer 
ello, el pelo más limpio que nunca. 
Esta costumbre de limpiarse con 
polvo la tienen también algunas aves, 
entre ellas las gallinas que gustan 
tos chapuzontís para que pierdan el 
miüdo: Son unos animales muy hi-
giénicos y sólo así eensigueu que ÍU 
pelaje tan largo y enmaiuñado, e^t-i 
siémpré limpio. En cuanto a los ele-
fantes, su amor al agua les hace vivir 
constantemente cerca de las grandes 
lagunas, donde les gusta revolca;! • ;• 
llenar su trompa del fresco líquido, 
para luego rociarse todo el cuerpo co-
mo con una .manga de riego. La liu-
manidad debe al elefante la Invención 
de las duchas. No es ext raño quu lo> 
indios, en cuya religión tienen late 
dblueiones papel muy imporinn»-, 
consideran a los proboscí.Ieos como ia 
imagen viviente dé la sabiduría'. 
6 e ! f t l a r c O w a i n 
El insigne humorista americano 
Man- Twain que unía a su excepcional 
agudeza un carácter afabilísima y cor-
tés en extremo, sentía por los peque-
ños una predilección especial, encon-
trando entre ellos sus mejores y más 
sineeros amiguitos. 
Una niña de corla edad rugóle en 
cierta ocasión que le escribiese algo 
en un cuaderno, y Maro Twain. ac-
eedieudo, dibujó un caballo en una de 
las páginas de aquél. Grande fué la 
desilución de la niña, mucho más si se 
tiene en cuenta que aquel garabato 
podía representar cualquier cosa me-
nos un caballo. 
Insistió la pequeña en su petición, 
y Twain escribió debajo del dibujo: 
"Esto es un caballo," 
Pero la niña no se contentó con es-
to y Marc Twain le d i jo : " ¡ A h ! ya 
comprendo. Quieres que. escriba 
una máxima en tu cuaderno." y des-
pués de un ralo de meditación, puso 
en aquél lo siguiente: " L a verdad es 
para nosotros el bien más precioso. 
Debiéramos andar con mucha parsi-
monia en ponerla en c i rculación." 
Este pensamiento lo dedicaba Marc 
Twain a una n iña ; pero al profesor 
Es de advertir que los editores ame-
ricanos pagaban los escritos de Marc 
Twain a 32 centavos La palabra. 
( T o n s e t o s 6 e P i a f a r 
« * • * 
• • a s u l ) i | o • * • • 
Lo que por acaso oigas no lo cuen-
tes al instante, ni divulgues inopor-
tunamente lo que veas: guarda el se-
creto; no quebrantes lo que te hayan 
obnfiado; no seas sello quebradizo. 
Si tu enemigo llega a enriquecerse 
no te entristezcas, y si le ¡ cacee des-
ventura no te alegres de ella. , 
No te sientes donde te digan "re-
t í r a t e . " sino en donde te digan • 'acér-
cate." 
No seas vagabundo y ei.Tante, que 
la res descarriada es la primera que 
come el lobo. 
Sé justo en tus juicios y generoso 
cu las alabanzas. 
No siembres ni esparzas juicios an-
ticipados debajo de tus pies, que llo-
verán después sobre tu cuello. 
Envía al bueno y no le mandes; pe-
ro si no hallas más que al necio debes 
ir por tí mismo, y nunca le mandes a 
tus negocios, que te saldrán más en 
daño que en provecho. 
La ceguera de los ojos es menos ma-
la que la del entendimiento. Esta es 
más terrible, porque el ciego ele vis-
ta pronto aprende el camino, y . el 
ciego de entendimiento presume an-
dar por la senda del bien y toma el ca-
mino de la perdición y desventura. 
Xo des tus razones hasta que con-
sultes con tu ánimo, porque el desliz 
de la lengua es más grave que el de 
los pies. 
sólo por una maiiana y díóse ¡a ! 
fica matiinaia con resultado (. ^ 
dido. _ Veinte mil pesetas, que, J a -
llos tiempos, era cuanto se óoaV'1116' 
dir, ^ 
Pero vino una segunda parle v & 
(pie la cantante, en quien du-ihaJ 
escozor de la jugarreta, maoifestr^J 
carta al organizador del benéfico S 
ella no estaba acostumbrada a t i -a 
jar de balde, y no teniendo ahora 
le pagase aquella función extraoHiJ 
lia. .se la pagaba a sí misma. desti-J 
do las cinco mil liras que les cñnji 
pondlan a los niños pobres. Y 
ba el «dinero. 
¡Excelente loción y hermosa n-n 
ra de .satisfacer el amor propio! V 
los con flictos de la vanidad .<. / l 
naran siempre así. la vanidad sel 
una vir tud. 1 
" E s t r a t a g e m a 
6 e u n g a k n 
C a C u n a 
c u e n t a 
La luna cuenta: En la senda había 
dos casitas de aldeanos; las puertas 
eran bajas, las ventanas estaban unas 
más altas que otras. A su alrededor 
crecían espino y bérbero. E l tejado 
estaba cubierto de musgo, sobre el 
cual crecían flores amarillas. Berzas 
rojas y patatas eran las únicas plantas 
de la huerta; pero en el seto florecen ' 
las lilas, y bajo uno de aquellos ár-1 
bolcí vi a una niña con sus ojos eswta-
ños fijos sobre el roble que separaba 
las d js casitas. Era un tronco viejo , 
y se™, y encima de 61 había hech' su | 
nido una cigüeña; estaba dentro y son-
soneteaba con el pico. Un chiquül.» se 
acercó y se puso al lado á ; la nu:5'. • 
ertu hermanos,. 
—¿ Adónde miras?—preguntó él. . j 
—Estoy mirando a la cigüeña—di- ¡ 
jo la nena,—La yecina me ha dicho 
que hoy nos traerá un hermanito pe-
queño o una hermanita, y yo estoy 
aquí para ver cuándo viene. 
La cigüeña no nos t raerá na-
da—contestó el muchacho:—de esto 
pudes estar convencida; la vecina me lo 
ha contado a mí también, pero se reía, 
y por eso la pregunté si podía darme I 
su palabra de ser cierto lo que me con-
taba, No quiso, y por eso creo que la 
historia de las cigüeñas no es verdad, 
y que nos engañan. 
—Pero. de dónde vienen los niños 
pequeños?—preguntó la muchacha. 
Los 4rae Dios bajo su manto; pero 
como nadie puede ver a Dios, por eso \ 
no sabemos cuándo traerá a nuestro ne-
ne. 
En el mismo momento se produjo un 
raido entre las ramas del roble; los j 
niños juntaron las1 manitos y se mira- ' 
ron ; era Dios, que traía al pequeñue-! 
lo. Llenos de emoción se cogieron de 
I * mano: en aquel instante se abrió la ! 
puerta de la ea*a, y la vecina di jo: 
—¡Venid corriendo: ved lo que os 
ha traído la cigüeña; es un berma-
nito! 
Los niños menearon sus eabecitas; 
estaban bien seguros de que había ve-
nido del cielo, bajo el manto del To-
dopoderoso-, 
n u T U A L M A V . 
d í t o n o s a c t o r e s 
Los periódicos han dado cuenta, de 
una compañía de monos que tral" . ja 
en un teatro de Nueva-York coa 
grandísimo éxito. Hay un mono, ga-
lán joven, que describe el amor como 
podría hacerlo el más espiritual de 
los actores, y un gracioso capaz de 
hacer reir a cualquiera. 
Aquí también tenemos monos acto-
res, sólo que trabajan en faiiii l ia. 
Y si no, no tienen ustedes más que 
hacerse amigos de los señores de Ta-
nillejo. y conocerán a su prole: tres 
niños y do^ niñas, con la cara cubier-
ta de pelusilla como los melocotones 
verdes; las narices cuadradas, los 
ojitos redondos y la boca en forma de 
embudo. 
No hace uno más que entrar en 
aquella casa, y aparecen cinco ' ' go r i -
Ir .s ;" uno se chupa el dedo gordo de 
la mano derecha; otro se sube a un 
sofá; otro le planta a usted los cinco 
dedos en el rostro, queriendo acari-
ciarle. 
La mamá dice: 
—Aquí tiene usted a mis peque: 
ñ o s . . . Son cinco diablillos; pero con 
una inteligencia que asombra.. . No 
puedo conseguir que se estén en el 
comedor cuando tenga visita. 
—Qué graciosos son—dice usted 
para salir del paso. 
Entonces la mamá replica: 
—¡Pues si usted los viera echar co-
medias!.. Rafaelito. ven aquí. Anda, 
di aquello de los moros para que te 
oiga este señor. 
" El niño comienza a hacer moris-
quetas y a mover los brazos con la 
rapidez de un mico asustado. Enton-
ces entra la emulación entre los her-
manitos. y todos lucen sus habilida-
des, prorrumpiendo en chillidos es-
pantosos. 
—(LOÉ ve usted?—dijo la mamá.— 
¿Ve usted que disposición tienen los 
indinos? Pues nadie les enseña estas 
cosas, porque ni su padre ni yo tene-
mos tiempo para nada. Ahora verá 
usted a Araparito como canta. 
La niña luce también sus dotes de 
mona acatarrada, y usted sale de allí 
creyendo que no es necesario ir a los 
Estados Unidos para ver cuadruma-
nos aetores. 
Hay casas muy decentes, que pare-
cen verdaderas jaulas. 
-a ÍS TAHDADA 
Aparecen en este interesante tirapo 
Aud.encía de Santa Clara, Ldo. Benito 
las ungelicalcs niñas Cira. Josefina, Dora y Silvia, hijas del Magistrado de la 
J, Rodríguez Maribona, y su distinguida esposa la Sra. Cira Paz, pmbos pertene-
cientes a la buena sociedad cardenense. 
mucho de revolcarse en la arena, sm 
que, a pesar de eso. se las vea nunca 
sucias; y es que la mayor parte do los 
volátiles pueden, sacudiendo las plu-
mas le cierto modo, expulsar hasta el 
menor rastro de tierra que.haya que-
dado entre ellas, y que arrastra fue-
ra toda la suciedad del cuerpo. Todos 
saben lo aficionado que son los pája-
ros a bañarse en agua clara. Las aves 
acuáticas se bañan también una o dos 
veces al día, y el decir esto no es una 
redundancia; no hay que confundir 
el bañarse con el nadar. Cuando un 
pato o un cisne nadan, sus plumas 
quedan perfectamente secas gracias a 
una substancia oleosa que rechaza la 
humedad, pero cuando se bañan para 
lavarse, abren las plumas y sacudón 
las alas de tal modo, que el agua lle-
ga a ponerse en contacto con la p ie l ; ! 
después- el ave sale a tierra, y-con su! 
pieo va peinandoBo cuidadosamente' 
todas las plumas. El gato es el único 
animal que puede rivalizar con un cis-
ne en la escrupulosidad de su toilette. \ 
De los animales que no pueden ser 1 
considerados como acuáticos n i como 
anfibios, los más aficionados al agua, 
son, sin duda alguna, el oso y el ele-
fante. Los osos se bafian a diario, 
.uní en el rlgot del invierno, y cuando 
t iei im eaehorros, les meten todas las 
mafianas en agua y les dan unos cuan-
Hetulerson, que conoció al gran escri-
tor durante una travesía del Allánti-
co, le aconsejaba que: " N o te acos-
tumbres a soltar mentiras porque ig-
noras cuando podrán serte realmeuíe 
ú t i l e s . " . . 
La torre qué Marc Twain se bi/.o 
construir cerca de l íedding. ciudad 
del Estado de Couuecf.cut, a dos ho-
ras de Nueva York, en ferrocarril, tti-
nía por nombre Stormficld," que 
en inglés significa campo de la tem-
pestad. Esto podría dar a entender 
que llamó así a su torre por estar en-
clavada en una localidad poco apaci-
ble; sin embargo.^ el origen del ape-
lativo es muy diferente. 
La construcción de aquella fim-a 
tocaba a su término y .Marc Twain 
advir t ió que no tenía dinero bastante 
para pagar a los operarios. ¿Qué ha-
c-pr? Twain recordó entonces que en 
su juventu-d había escrito una novela 
titulada " L a visita del capitán Storm-
field's al cielo," obra que guardaba 
inédita, porque no creyó oportuno el 
publicarla. 
El deseo de completar la torre Ú 
hizo variar de propósito. Tra tó con ol 
director de "Harper 's Magazine" ue 
la venta de la novela ; pudo venderla 
y con la suma cobrada terminar las 
obras 
€ 1 f i n j u s t i f i c a 
l o s m e d i o s 
Hace ya muchos año.<. en Florencia, 
Adelina Pal t i . que trabajaba en el tea 
tro Pagliano a raaóu le ó 000 liras por 
noehe, fué invitada a d ir nm fun-
cion a beneficio de los niños pobres. 
La gran cantante se excusó: dijo que 
tenía compromisos ineludibles que 
cumplir, debiendo marehars? de Flo-
rencia apenas 'terminada la función 
de aquella noche. 
Un periodista ingenioso, actual nen-
te redactor del diario romano Giórna-
le d'Iiaha, solucionó el conflicto nu-
bhcando al día siguiente una n--..^ ia 
en la (pie se decía que la Patti, "dan-
do pruebas de tener tan gran -ocazón 
como grande era >u fama." consentía 
en cantar en la función a beuefiei- de 
los niños pobres. Por supuesto q ie la 
noticieja en cuestión iba aderezada con 
los consiguientes ditirambos v era un 
compromiso de los más serios ' 
Adelina Patt i dió.se cuenta le e'lo v 
se cuidó bien de no darle un mentía al 
atrevido periodista. Ho estaba pi hor-
no para bollos. Accedió a detene-se 
Convaleciente de una oufenuodai 
cierto actor inglés, le recetó un mcdil 
mentó líquido, que aquél se negó a V 
mar. 
E l doctor era un hombre ingenioso'/ 
he aquí el procedimiento de que so vd 
lió para hacer tragar la medicina a.3 
cliente. | 
El actoi' tenía que representar ufl 
obra en la que fingía por medio de JI! 
veneno. 
Para la flicción de la eseena • n-
1 izaba una pócima de vino de Qpofl 
qüe representaba el veneno. 
E l doctor se puso en eonviueucia ai 
el actor encargado de servir el supni 
lo veueo, sustituyéndolo con la moa 
ciña qüé había recetado. 
El actor debía apurar de un tragoi 
fingido veneno y mostrar la copa va-
cía a los ojos de los espectadores. 
Llegó el momento culminante. Des-
pués de una magnífica tirada de i'J 
sos. el actor se acercó la copa a los la-
bios, aspirando la fétda amenación l« 
una droga. Vaciló el actor un instaiv] 
te; pero no había tiempo que perda 
La propiedad escénica exigía apurar 
hasta la última jrota del apestoso • 
quido.. . Cerró los ojos y bebió ol ITW 
baje. . . 
El doctor saltó una carcajada enír» 
bastidores, a la que respondiá el aefof 
sordamente: 
—¡ Me vengaré! 
Y. en efecto, .se vengó. El aetorrai 
rió años, después, sin que "1 medico W| 
hiera podido cobrarle .sus lionorarios. 
( T f y a s c a r r U l o s ! 
L a curiosidad de Píspit» 
—Papá—pregunta Pepito, ¿es ven-
dad que en el Polo Norte seis in(*l 
es de día y otros seis meses es de no-
che siempre J 
—Cierto. 
— C ó m o me gustaría entonces «j 
al Polo durante los seis meses *<« 
Cí, noche! 
— i No sé por qué! 
—¡Toma! Porque así dormifl 
siempre y no tendría que i r a la 
cuela. 
En el colegio 
—Vamos a ver. pronto, sin utSr 
bear, ' cuándo murió XapoleOB» 
—Xo lo sé. señor maestro. 
—; Xo lo sabes ? , 
—Xo. señor, porque mi pap* . 
lia prohibido que lea los pen»'^' y 
Los niños impnid^re3 
j En casa de la señora de ('ónieZ<tó j j 
i un almuerzo, duauito. auiK|U^ J 
' ha suplicado mucho a su inaniii-
| es admitido a la mesa. . 
Terminado el almuerzo. uD V^jáj 
do un poco curioso pi', 'gl"l,:l J ^„,!, 
por (pié no se ha sentado a w • 
Responde la mamá prontame q 
—Porque no hay quien haga 
rrera de él. ,,(,r 
—Xo. no ha sido por eso; i> 1 
que no había bastantes cepas. 
Muy extra*J 
—Anda, ve a llamar al 
dice a su esposo la madre ele | 
lín. Tiene un tremendo do 
cabeza. . , j , ; , p>' 
—¡Oh!, no será nada, i1'0 
sado ^so tantas veces! • nü | 
—Sí. es cierto, pero nanea 
día de vacaciones. 
Clase de B o t á ^ 
—Sabrá usted decirme, 
donde se encuentra el cacao. 
—Xo lo sé, señor profeso: . 
mi mamá lo ha guardado bajo 
Ui 
DIAJUO DE L A MARINA,— Edición do la tarde.—Abril 2 i de 1913. 
D E P O R T E S 
FIESTA BENEFICA DE LOS ANTIGUOS ALOliNGS OE "LA SALLE" 
Organizada por la Asociación de 
\ntiguos Alumnos de ' ' L a Salle" y 
presidida por el Mayor General MR-
ri0 G. Menoeal se efectuará el próxi-
mo domingo 27 del actual una gran 
fiesta deportiva cuyos productos se 
destinarán a la construcción de unj 
escuela en el Vedado para niños po-
bres en la cual serán profesores los 
mismos del colegio "De la Salle'' que 
" gratuitamente se ofrecen para ello. 
He aquí el programa del festival 
gimnástico que se celebrará en 'Al -
meudares Park" y que dará comienzo 
a las tres en punto de la tarde: 
I Presentación de los Alumnos del 
Colegio "De la Salle," formando seis 
divisiones. 
TI Movimientos de gimnasia sueca, 
(sexta división.) 
I I I Carreras de Banderitas, C sex-
ta división.) 
Se dará un premio al bando ven-
cedor.") 
IV' Ejercicios de Itastún Jaegor. 
i rcreerá y cuarta divisiones.) 
V Carreras de huevos, (quinta di-
visión.) 
Se dará un premio al bando ven-
cedor.) 
VI Diferentes evoluciones, (prime-
m y segunda divisiones.) 
V i l Tracción a la cuerda, (prime-
ra división.) 
M U Desafío de base ball, por los 
clubs "De la Salle" y "Remiugton," 
(5 inniñgs.) 
(Se dará un -premio al bando ven-
ced nr.) 
TX! Ejercicios de boxeo francés 
i'sesrunda división.) 
X Torneo de cintas en bicicletas. 
X I Ejercicios de bastón francés a 
| dos manos (primera división.) 
X I I Carreras de sacos, (primera 
división.) 
(Premio al vencedor.) 
X í l l Cuatro series de movimientos 
de Gimnasia francesa, (primera y se-
gunda divisiones.) 
X I V Presentación de la Bandera.. 
—Saludo del Colegio "De la Salle." 
Himno Nacional por las bandas de mú-
sica. 
'Nota.—En la fiesta .tomarán parte 
400 alumnos uniformados del Colegio 
"De la Salle," bajo la dirección del 
profesor de Gimnasio de dicho Cole-
gio, señor Julio Loustalot. 
L a fiesta será amenizada por dos 
bandas de música. 
Precios de las localidades: 
Palcos glorieta con entraba (ctiatvo 
asientos. $8.48 oro español.. 
Entradas a (ilorieia, $0.00 idem. 
Asientos de Stand. $0.40 idem. 
Gradas, $0.30 idem. 
Sol, .$0.20 idem. 
Advertencias.— L a comisión se re-
serva el derecho de alterar el progra-
[ ma siempre que las circunstancias lo 
exijan. 
Si después de empezada la Función 
i tiene que suspenderse por causa del 
mal tiempo ésta se dará por terminada. 
Por cualquier reclamación o defi-
ciencia deben -dirigirse a la comisión 
organizadora en la Contaduría. 
Las localidades no devueltas antes 
del dia 25 serán consieradas como to-
madas. 
DIA 23 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Muller. 
toneladas 6391, con carga y 55 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
Do Xev/ York en 5 días, rapor americano 
"Matanzas." capitán Uavison, tonela-
das 30&4, con carga, consignado a W. 
H. Smith. 
De New Port en 25 días, vapor inglés 
"Berwmdmoor," capitán Lucas, tone-
ladas 5232, con carga, consignado a 
Havana Coal Co. 
De Sagua la Grande en 22 horas, vapor 
inglés "Senaior," capitán Richard, to-
neladas 4688, con azúcar, consignado 
a J . A. Martínez. 
De Havre en 23 días, vapor francés "Mont 
Ventoure,* capitán Santilll, toneladas 
3233, con carga, consignado a E . Ga-
ye. 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor inglés 
"Prince George," capitán JIckinon, to-
neladas 2090, con carga y 13 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
DIA 24 
De Tuxpan (Mes.) en 7 días, vapor no-
ruego "Daglla," capitán Salvessln, to-
neladas 1442, con madera, consignado 
a Louis V. Placé. 
«o.. 
1 4 8 1 
Vapor americano "Mascotte," proceden 
te de Tampa y escalas, consignado a .G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
I F . Taquechcl: 4 bultos drogas. 
» • E . Sarrá: 10 id. id. 
I Southern Express Co.: 16 id. efoctoa, 
. 1 caja café y 2 jaulas aves. 
DE K E Y ^VEST 
F. R. Gengochea: 18 barriles y 2,2 id 
pescado. 
Bengochea y Hnos.: 19 barriles Id. 
1 4 8 2 
| Vapor alemán "Frankenwald," proceden-
te de Tampico y escalas, consignado a H. 
y Rasch. 
De tránsito. 
1 4 8 3 
Vapor americano "Vigilancia," proceden-
te de Puerto Rico y escalas, consignado a 
W, H. Smith. 
D E PUERTO MEXICO 
J . M. Bérriz e hijo: 150 cajas ciruelas 
y 185 id. conservas. 
B. M. España: 1 id. anuncios. 
V A L O R E f 
Comp. Vtné, 
Valer PjO. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l t ' f f i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 24 de 1913. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 9S5.¿ 98%P|0P. 
Oro americano contri. 
oro español. . . . : . 109^ 109!4p';0P. 
Oro americano contra 
plata española. 10 p!0 P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luisas a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . r. 4-27 en plata. 
El peso americano oa 
plata española. . . . 1-10 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCttCANTES 
O. A. 
del Drapdo de Puertos 
Sin comentario de ninguna clase, some-
j temos a la consideración de nuestros lec-
I tores las siguiente.s cifras, éxtractadas de 
! los estados que la Secretaría de Hacienda 
ha publicado recientemente, relativos a 
i la recaudación de la Compañía del Draga-
í do, desde el primero de Julio de 1911, haa-
i ta el 31 de Diciembre de 1912: 
• 
Las mercancías Importadas en la Isla 
: durante el segundo semestre de 1911, tu-
j vieron ira peso total de 487.445,889 kilos, 
j las procedentes de los Estados Unidos con 
; bonificación y devengaron para el dra-
I gado de puertos, derechos ascendentes a 
j $341,170 y \as procedentes do los referi-
dos Estados Unidos y demás países sin 
' bonificación 289.969,284 kilos y $255,104, 
respectivamente; ol carbón importado tu-
vo un poso de 677.279,733 kilos y los de-
! rechos sobre el mismo sumaron $57,727. 
i Peso total de las importaciones mil 334 
millones 694,006 kilos y derechos ascen-
dentes a $654,001. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y encalas vapor americano 
• Mascotte/' por G. Lan ton Childs y 
Compañía. 
123 tercios tabaco en rama. 
126 pacas tabaco en rama. 
258 bultos provisiones. 
Para Nev.- York vapor americano "Espe-
ranza," por W. H. Smith. 
279 tercios taabeo en rama. 
2 pacas tabaco en rama. 
3 cajas tabacos torcidos. 
49 cajas clgarroa. 
25 barriles miel. 
21 huacales melones. 
1,036 huacales naranjas. 
6,362. huacaleo pifias. 
57 huacales legumbres. 
42 pacas esponjas. 
Para N'ew Orleans vapor' americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
38 bultos tabaco. 
'*73 huacales legumbres. 
25,523 huacales piñas. 
Para Xew York vapor mericano "Vigilan-
cia," por W. H. Smith. 
Do tránsito. 
Para Matanzas vapor español "Gracia," 
por J . Balcells y Ca. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Bjorgrin," 
por Louis V. Placé. 
E n lastro. 
Para Cayo Hueso vapor americano ' Mla-
mi," por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
M A N I F I S B T O B 
1 4 7 9 
Vapor inglés "Prince George," proce-
dente do Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 70!3 manteca. 
Compañía de Abono Nacional: 1,000 sa-
cos abono. 
1 4 8 0 
Vapor español "Conde Wifredo," proce-
dente de Galveston, consignado a Santa-
maría, Sáenz y Ca. • 
De tránsito. 
1 4 8 4 
Vapor americano "Miami," procedente 
1 de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
. Childs y Ca. 
Armonr y Ca.: 10 huacales jamones y 
I 60 cajas puerco. 
| 148S 
i Swift y Ca.: 3 id. . 50 3 id., 300 3 mante-
| ca, 2,020 cajas conservas, 2 cuñetes y 435 
cajas encuraldos y 50 bultos mostaza. 
Landeras, (.'alie y Ca,: 10 cajas puerco. 
J . Castellano: 200 ind. huevos. 
1 4 8 6 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te do New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Havana Electric R. y Ca.: 1,425 bultos 
materiales. 
Secretario de Hacienda: 1 caja efectos 
y 40 id. municiones. 
J . Fernández: 100 cajas linamita. 
J . A. Vila: 93 bultos efectos. 
Orden: 3,835 piezas madera. 
1 4 8 7 
Vapor inglés "Bcrwindmoor," proceden-
te de Newport (I) y escalas, consignado a 
Havana Coal Co. 
DE NEWPORT (I.) 
A la misma: 1,181 toneladas carbón y 
J19 bultos efectos. 
D E NORFOLK 
A la misma: 6,390 toneladas carbón. 
C-entenes 
Lulaet 
Peso plata española. 
40 centr-vo» plata id. 
20 idem. idear. Id. . . 
10 lúem. ídem. Id. . 
P r o v i s i o n e s 
Abril U 
Precios pagados noy p9r los 
Rui entes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latag de 9.1bs. qt. 
•En latas de é1/- Ibs. qt. 








Las mercancías importadas en la Isla 
de Cuba durante ol año de 1912, tuvieron 
un peso total de 943.746,086 kilos y paga-
ron $660.412 de derecbos, las procedentes 
de ÍQS Estados Unidos con bonificación 
y 585.354.431 kilos y $514.895. respectiva-
mente, las do los Estados Unidos y demás 
países sin bonificación. 
Entraron en dicho año 1,199.158,613 ki-
los do carbón que pagaron ?119,933 de 
derechos. 
E l total general es de 2,728.259,130 ki-
los de mercancías y $1.295,240 los dere-
chos cobrados sobre las mismas. 
E n año y medio de funcionamiento, la 
Compañía del Dragado de Puertos, que 
fué creada en virtud de la ley votada en 
Febrero de 1911, ha cobrado al comercio, 
o mejor dicho, al pueblo do Cuba, $1.949,341 
y falta ahora averiguar si los servicios 
que ha prestado al país durante esos diez 
y ocho meses, equivalen a lo» sacrificios 
que le ha impuesto dicha ley. 
NOTA.—Los señores Harvey y Harvey 
recibieron 160 cajas aguarrás y no 1 bulto 
efectos, como se publicó ayer en el mani-
fiesto del vapor noruego "Bertha."' 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
BlIIole- del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 3 a 4U 
Plata española contra oro espaflol 
98% a 987/8 
Greenbacks contra oro espaflol 
109^j a 109% 
Fondea Públlcee 
bhnpréstito de la República 
de Cuba 110 ^ 114 Vi; 
Id. de la Ropflbllea de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciotei primera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 113 11S 
ObliKacionea segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obiigacionee hipotecaria» F . 
C. do Clenfue^oa a VU1.-
olara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañí* de Gas y F<lee 
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l v a y * » Co. itn 
circulación N 
Obllgaclonoa generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Ha-
bana 115 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Boaos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watet 
Works N 
I í e ra hipotecarios Ceatral 
aeuivarero "Olimpo". . . K 
l i . idom centra' aracarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca, de Gas 
y Electricidad d^ la Ha-
bana 104 
Bmpréstito de la H&pübüca 
de Cuba 102 !¿ 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephoue Co. . . . N 
A C C i O N E l 
Banco H»p¿Col de la Isla 
de Cuba 96U 97^ 
Banca Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . . . N 
Banco Nacional de Cuba. . 118 122 
Banco Cuba N 
.>(nnp >.ñfa de Ferrocarriles 
Vntdos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 97% 9S% 
Oempañía Eléctrica as ¡san-
friago de Cuba 25 <0 
Oenpañía d e I Ferrocarril 
del Oeste N 
Gamoefiía Cubana Central 
Raflr-ay'B Limited Prefe-
rida» N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Hslgtiín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Ga» N 
D»que de !a Habana Prete-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ivcnja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Conctruccio-
aea, Reparación**: y Sa-
Beantlento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway''* L i g h t Power 
Preferidas 103 104 U 
Id. id. Comunes 91"% 92% 








Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smctl 
Spíritu» 
Cuban Teiephone Co. . . . 
Ca. Almacenes j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . • 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Workí 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Mariauao. 
Habana, Abril 24 de 1913. 
Kl Secretarlo, 













MUNICIPIO DE u mm 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEIMPCESIOH 
impuesto por Industria y Comercio 
C u a r t o T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 2 a 1911 
Se hace saber a los contri buy en [es 
por dicho concepto que el cobro de es-
te trimestre sin recargo que lará abier-
to al público desde el día 28 del co-
rriente mes hasta el 27 de Mayo pró-
ximo veukiero de 8 a 11 a. m. y de l1 j 
a 3^2 p. m. todos los días hábiles me-
nos Jos sáliados que será de 8 a 11 a. m. 
y conforme al edicto publicado en la 
"Gaceta Oficial."' 
Habana 22 de Abril do 191". 
(f) Fernando Frcyre do Andradc 
Alcalde Municipal. 
C 1350 lt-24 á&á5 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y E X I S T E N C I A DE AZUCARES HOY DIA 31 DE MARZO DE 1913, COMPARADO 
CON IGUAL FECHA DE 1911 Y DE 1912. 
1911 1912 1913 
EXPORTACION Sacos Toneladas 
De semilla . . . . .. 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 





Escocia . . . . 
Halifax . 







•Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Planeos gordos . . . 
Jamones, 
fgris, quintal . . . 
utras marcas . . . . 
ICanteca en tercerolaj 
De Primera . . 
^tificial . 
íapas sacos . 
Jdem del País . . ' ' [ 
^ barrjle. del Xorte 
*asajo. 





1% a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 ote. 














10.^ a n.y* 
a 22 rs. 
a 22 rs. 
a 40 rs. 
á 69.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
circular fechada en ésta el 17 icuu utt e i i 1 del 
Valeirk«n0S £artic5Pan los señores López, 
•onferM y / e r m a n o » . de Vlgo, que hau 
• a - a m a 8 seriorea Zabaleta, Sierra y 
fes PT;maceil>8ta8 importadores de vive- 1 
Suej *U3Utuci6n de los señores Rodrí- ; **' 
^ £ A . ^ - ̂  rcre8AriíUn P u e r t o d e l a H a b a n a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Abril. 
., 25—Dora Baltea. Genova y escalas. 
„ 25—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Alfonso XIII . Vjoruña y escalac. 
., 25—Espagne. Veracruz. 
„ 26—Virginle, Havré y escalas. 
„ 27—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 2S—Morro Castle. New Yorn. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Mathllde, Xcw York. 
„ 29—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 30—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 30—Havana. New York. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Corufla y escalas. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 6—Cüeruckia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Franken, Bremen y escalas. 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
,. 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 26—Virglníe, New Orleans. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 2S—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
,, 30—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
, 3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Monterey. New York. 
en 
^ciat u .liiDrIca de cousen-as ulimen-
"egos ^ b u t l d o s y demás productos ga-
Co'a Gallega"1110 !a ^ laS bodesa3 "VinI-
^tV,,",??0108^"6 108 "uevos represen-
la de w " afamada fábrica, como lo es 
^ano. ,̂ ,5enore8 López. Valelras y Her-
?0OsidpparirPn en poCü tieajPi> aurueutar 
^ t e s u ^ tíUlente la venta de lu.s exco-






















































Existencias en lo. de Enero (fruto viejo). 










































































































BUQUES B E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abr i l 22 
De Cayo Hueso en S üoras. vapor america-
IHJ •"Miami," capitán White, toneladas 
1741, cou carga y lu piisajerots, consig-
nado a G. Lun tou Childs y Ca. 
DI«.THrm CIOH DK LAS ..30.OT0 TONELADAS DE AZUCAR EXPORTADAS HASTA LA FECHA 
Sacos 
3 puertos al Xorte de Hatteras. 
New Orleans 



















Habana, 31 de Marjso de 1913. 
NOTA.—Sacoi de 520 iibraa.—Toneladas de 2,240 libras. 
Joaquín Gumé.—Leandro Msjsr. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
I Junta General Ordinaria.—Primer trimes-
tre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
1 próximo domingo, día 27 del mes actual, 
i tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
\ Centro social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al primer trimestre del 
i año en curso. Se advierte que con arre-
1 glo al inciEO cuarto del artículo 11 de loa 
j Estatutos, sólo tienen derecho n concu-
' rrir a dicho acto, los socios inscriptos con 
• tres meses de antelación al corriente y 
i que estén provistos del recibo de cuota da 
este mes. 
Según está acordado desde la noche del 
I viernes, día 25, podrán los seflores asocia-
das que lo deseen recoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la Memoria trimes-
tral de que se ha de dar cuenta en esta 
sesión. Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para ga* 
neral conocimiento.; 
Habana, 21 do/Abril de 1913. 
Elj Secretario, 
Ignacio Llamblaa. 1 
4697 7-21 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Secretaría 
Por acuerdo do la Sección de Sani-
dad antes mencionada, se saca a pú-
blica subasta ti suministro de "pan" 
a la Casa de Salud de este Centro, 
por el término de un año, con suje-
ción al pliego de condiciones que HO 
halla de manifiesto cu esta oficina, a 
disposición de los señores (pie lo do^ 
secn examinar. 
So hace saber que el contrato em-
pezará a regir, a contar desde el día 
siguiente al en que se adjudique de-
finitivamente: así como t|iit3 el acto 
del remate tendrá lugar en el local 
de este Centro, ante la comis ión res-
pectiva, el próximo día 29 del ac-
tual, a las ocho de la noche. 
Habana, Abril 2^ de 1913. 
E l Secretario. 
C lt-23 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"NüfVA FABRICA DE HIE10" 
PROPIETASIA DE LAS CERVECERIAS 
"IA ÍROPICAL" y " I I V O L I ' 
Por orden del señor Presidente se con-
.oca a los señores accionistas de esta 
Compañía para que el domingo, 27 del ac-
tual, a la UNTA de la tarde, concurran a 
casa de BANCA de los sefiorea N. Q E L A T t 
i CA., calle de Aguiar número 108, coi 
objeto de celebrar la Beguuda parte d§ 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abril do 1918. 
E l Secretario, 
J. Valenzuela. 
C 1329 Gm-22 ot-22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presideute. K 
convoca por este medio a los señorea 
socios de este Centro, para que se 
sirvan concurrir a la junta general 
ordinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre de 19i:¡, 
que se celebrará en los salones do 
esta Sociedad el próximo domingo, 
día 27, de conformidad con lo que 
determina el artículo 27 del regla-
mento general vigente. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
se tratará, también, de la reforma de 
los artículos 60 y 61 del Reglamento 
interior de la Casa de Salud Co-
vadonga."' 
Dicha junta empezará a le una de 
la tarde, y para concurrir a ella y 
tomar parte en sus deliberación. 
será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 23 do Abril de 19]::. 
E l Secretario, 
Amalio Machín. 
C 1342 41-23 é d . ^ 
H A B A N E R A S 
— . . . ¿Y es una sorpresa? 
—Completa. 
—¿Alguna boda que se prepara? 
—E:so mismo. Una boda cuyo solo j 
anuncio despertará en la sociedad ha-1 
"bañera general simpatía. ¡ Las veces ! 
que se ha hablado de su celebración! 
— i Y y a ? . . . 
—Está decidida. 
— ¿ P a r a cuándo? 
—Ya lo sabrás.' 
—(; Xada se ha dicho en las crónicas? i 
—Xacla. 
—¿ Y tú lo sabes'.' 
—Lo sé y voy a decirlo. 
— A ver. 
—Se trata de Margarita Homero y 
de su enlace con el coronel Ignacio 
Lamas. 
—¿Estás seguro'' 
—Como que la boda es mañana. 
—¿ Mañana ¡ 
-—Y en una intimidad absoluta, en la-1 
milia, por el riguroso luto que guarda | 
la novia de su inolvidable madre, aque- i 
lia dama excelente y meritísima que j 
fué la Condesa de Ronuro. 
—Verdad lo que decías. 
- ¿ Q u é ? 
—Que era una sorpresa. 
-^¿Xo sabes de otras bodas? 
—La de esta noche. 
—¿Cuál? 
—María Antonia Carvajal y Frtie- i 
túosp*Mduéndez que unirán su suerte,! 
a las nueve, ante los altares de la pa- ; 
rroquia de Mon^erraté. 
—¿Y no hay más bodas en el mes?! 
—Hasta Mayo. 
—¿Cuál és la primera? 
—La de Conchita Adot y el joven 
Raoul Nóñez de \rillavicencio. 
—¿Qué fecha? 
— E l mismo día primero y en la igle-
sia del Angel, a las nueve de la noche, 
según reza la amable invitación que he 
tenido el gusto de recibir de los se-
ñores padres de los novios. 
—¿Sabes de alguna boda más para 
Mayo ? 
—La de Mercedes Monteagudo, que 
¿s una señorita que une a su belleza 
sus muchos méritos, y un caballero tan 
apreciable como. Joaquín Rodríguez, 
empleado en la casa consignataria de 
la Trasatlántica Francesa. 
—¿Xinguna boda más? 
—La de Gloria Díaz y Portillo, una 
gentil matancera, y el joven doctor 
Raúl de la Vega. 
—Boda que anunciaba-el simpático 
corresponsal de E l Mundo en Matan-
zas. 
—Cuando la toma de dichos, que 
fué el sábado, en la Parroquial Mayor 
de la poética ciudad de la que tantas 
sosas nos cuenta Pereira todos los días. 
—¿Pero no es la boda en Matanzas? 
—Xo; en la Habana. 
| después de varios años que ha dedica- j 
do a su educación comercial en el cé- ¡ 
| lebre Peirce School de Filadelfia. 
—¿Algún otro viajero? 
— Y también del Saratoga, el coman-
dante Gustavo Rodríguez, que viene a 
reunirse con su joven y bella esposa, j 
Carmen Baeardí, hermana del simpá- ! 
tico Emilio, que aún sigue ausente por 
Cárdenas. 
—¿Y despedidas? 
—tina, por anticipado, para el señor 
Fiancisco Sabio, que embarca el (sá-
bado en el Espaync. dirigiéndose a la 
Col-uña, donde Se encuenira, desde ha-
ce más de un año, su distinguida es-
posa. Josefina Planté, con la que per-
manecerá reunido hasta Xoviembre 
para regresar juntos entonces a la Ha-
bana. . . . . . . . 
—¿Y qué es del amigo Cabarga? 
—Lo espero esta semana. 
—¿Qué hay de compromisos? 
—Uno nuevo. 
—¿ Cuál ? 
— E l de una de las señoritas Zorri-
a, la graciosa Eulalia,, que ha sido pc-
.ida por el joven Adalberto Jiménez, 
ñmpático oficial del Ejército. 
—Era de esperar. . . 
—YTo. desde las noches de la Opera 
Francesa, estaba preparado para dar 
la noticia. 
—¿Xinguna nota más de amor? 
—Xo para hoy. 
—¿Por qué? 
—Xo estoy autorizado todavía para 
decirlo. 
—¿Xi a modo de oñ Stí ? 
—Xada. . . 
—¿Mucha animación para la Ope-
ra? 
—Muchísima! 
—¿Y" es tan bonita la Bori? 
—Ya nos convenceremos, antes que 
en el teatro, en el hotel que va a re-
sidir. 
—¿Cuál hotel? 
— E l del Telégrafo, según me ha di-
cho, y con motivos sobrados para sa-
berlo. Alberto Guilló. 
—¿El hermano del pobre Pebro Pa-
blo? 
— Y su sucesor, no ya solo en los ne-
gocios comereiaLes, donde da pruebas 
de actualidad y competencia, sino tam-
bién en llenar listas de abonados para 
las grandes temporadas teatrales. 
—¿Xo hay felicitaciones hoy? 
—Para un Fidel, que es el ilustre 
senaclor Fidel G. Pierra, y paVa dos 
Fidelinas bellísimas, una de ellas la se-
ñorita Bedia, la gentil Fide, como to-
dos la llaman familiarmente, y la otra. 
Fidelina Armada Sagrera, la adorable 
primogénita del muy querido compa-
ñero de redacción don Ramón Armada 
Teijeiro. 
'—Mañana las Herminias. 
—Que son. muchas a celebrar sus 
días, no así la joven y bella Herminia 
Dolz, de Alvarado, quien, por cierto, 
y lo digo anticipadamente, no podrá 
recibir mañana. 
—¿ Muchos enfermos ? 
—Un mal, el de las dislocaciones de 
pie. que parece estar a la orden del 
día. , 
—¿Algún nuevo caso? 
— E l simpático coronel José Ramói. 
Villalón, persona tan culta como ama-
ble y a quien todos veremos, compla-
ciéndonos de la designación, en la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
—¿Y es seguro el nombramiento? 
—Tan seguro como el del doctor 
Fernando Méndez Capote, según ya 
se ha anunciado, para el cargo de D i -
rector de Beneficencia. 
—Lo que todos celebrarían. 
. —Todos. 
—Viajeros. 
—Los que llegaron ayer en el Sara-
ioga. uno de ellos el jpven Mario A. 
Dumás, perteneciente a una distingui-
da familia del Vedado y que regresa 
beraeiones del Senado sobre su trasla-
do, se encuentra todavía a estas horas 
en NueVa Y'ork. 
• —¿Verdad que el general Gómez, 
después de dejar la Presidencia dev la 
República, se va a su íinca del Cala-
bazar ? 
—Antes volverá a tomar, por lo be-
neficiosas que le han sido, las aguas 
de San Diego. 
—¿Y para esta noche? 
—Un gran concierto, el de la señori-
ta Padrosa, en el Conservatorio Xa-
cional que será un acontecimiento. 
—¿Y M ir amar? 
—Como que es noche de moda y hay 
acertijos con sus premios correspon-
dientes y hay un banquete que amig-is 
y íhlmiradores de los señores Generoso 
Canales y José Gómez Mena les ofre-
cen en celebración de sus excursiones 
aéivas. 
—¿Xo faltarás en Miramar hoy? 
—Imposible. 
tvRion-: F O V í A N l L ú S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A G A S A O U I I T A I A 
Joyería fina y caprieliosoa o&jetos 
para regalos. 
Extcriso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Mucbas novedades 
Q U I N T A N A v CA., Gaüano 76. 
Teléfono A-4264. 
¡ f S e i l i o P e r f u m e r í a 
U 1 ( l L o h s e 
DEPOSITO ''CAS FILIPIMAS» HABANA 
D i s p e n s a r i o ' l a C a r i d a d " 
Los niños .pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
A L B I S U 
" L a Revol tosa ," e l popula r s a í n e t e l í r i -
co, fué puesto anoche en escena por l a 
C o m p a ñ í a de Opereta y Zarzuela de G i l . 
L a Mari-Pepa no pertenece a la clase 
de los personajes en que puede l u c i r sus 
dotes a r t í s t i c a s la s e ñ o r a S e v e r i n i ; pero 
é s t a p r o c u r ó sor tear d i sc re tamente las d i -
I flcultades de uu papel que no conviene 
i con sus apt i tudes , y no s ó lo s a l i ó a i rosa 
i del e m p e ñ o , s ino que, en var ios momentos , 
' l o g r ó que se ap laudiera su labor y se l a 
; l l amara a escena. 
M a d u r e l l hizo un Felipe rea lmente ma-
; d r i l e n o ; u i jo b ien los versos del romance 
' amorooo d i r i g i d o a -la Mari Pepa y c a n t ó 
I con ac ier to grande el d ú o c é l e b r e . Esc r i -
ba i u t e r p r e i ó graciosamente el s e ñ o r Can-
i deta: la escena en que reprende a la re-
: vul tosa Mari Pepa le va l ió aplausos calu-
j r o s í s i m o s que, en j u s t i c i a , m e r e c í a . L a se-
: ñ o r a B la i i ch c o n s i g u i ó luc i rse en su role y 
d e m o s t r ó que sabe andar é n la escena. 
El s e ñ o r Serra S a l v ó es un a r t i s t a dis-
t ingu ido que merece elogios, y s i no hu-
biese dado anoche al discursito que le 
suei ia C á n d i d o a su celosa consorte, un 
acento m o n ó t o n o , h a b r í a que d i r i g i r l e sin-
ceras alabanzas. 
Las s e ñ o r a s F e r n á n d e z , H e r r e r o y Nú-
ñ e z y los s e ñ o r e s Pereyra y L a r a secun-
daron de modo plaus ible a los i n t é r p r e t e s 
de los papeles pr inc ipa les . 
Esta noche se r e p r e s e n t a r á , en segun-
da tanda, " K i - k i - r i - k i . " 
L a s e ñ o r i t a B a r r i l a r o h a r á el papel de 
Mimosa y E s c r i b á e l de K a r a Tosca. 
M a ñ a n a te e s t r e n a r á la opereta " L a Ge-
n e r a l a : " s e r á la p r i m e r a func ión de moda. 
C A S I N O 
Hoy se e s t r e n a r á en el t ea t ro de la ca-
lle de Monser ra te una bel la c i n t a t i t u l a d a 
" L a j a u l a de oro ." 
" M a r í a de los Ange les" s e r á represen-
tada en p r i m e r a tanda. 
E n segunda s e c c i ó n se p o n d r á *en esce-
na " E l G u i t a r r i c o . " 
E n esta obra debutará el b a r í t o n o Sar-
natara . 
" E l fin del mundo ," en la ú l t i m a tanda. 
Para m a ñ a n a anuncia el ca r t e l " E l pu-
ñ a o de rosas." 
Se e s t á ensayando con sumo cuidado 
" L a Corte de F ' a r a ó n . " 
M A R T I 
" E l pobre Va lbuena" figura en el pro-
grama de hoy. 
Nor iega se l u c i r á en la i n t e r p r e t a c i ó n 
del c ó m i c o pro tagonis ta . 
Obras graciosas como " E l pobre V a l -
buena" son las que se mant ienen en los 
carteles s in cansar al p ú b l i c o . 
" L a n i ñ a de los besos" sigue dando jue-
go: se p o n d r á en escena en la s e c c i ó n ter-
cera. 
G R A N T E A T R O 
E l d í a p r i m e r o de Mayo se a b r i r á el 
Gran Tea t ro del P o l i í e a m a . 
Se va a ofrecer a l l í un e s p e c t á c u l o atra-
yente, agradable y ba ra to : cintas mag-
ní f icas y buenos n ú m e r o s de variedades. 
Les hermanos Palacios, bai lar ines de ex-
t r a o r d i n a r i o m é r i t o , i n a u g u r a r á n la tem-
oorada. 
H E R E D I A 
E n el t ea t ro de Prado y An imas se pon-
d r á en escena esta noche " L a v ie jec i t a , " 
obra que gusta mucho. 
J o s é del Campo prepara noveoades pa-
ra la semana p r ó x i m a . 
NORMA 
E n el s a l ó n de la calle de San Rafael se 
e n t r e n a r á hoy " E l mis t e r io de la Banca 
C i t y , " val iosa c in ta . 
Augusta R E Y . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i -
gida por Regino López . F u n c i ó n por tan-
das. A las S: " L a s desventuras de Libono." 
A las 9: " E l albur de arranque." 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a ds opereta y zar-
zuela. F u n c i ó n por tandas. A las S: " E l 
cuarteto Pons." A las 0: "Ki-ki-ri-ki ." A 
las 10: " L a RcvoitoGa." 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de zarzuela y co-
i ' i ^d ia . F u n c i ó n por tandas. A las S: " E n -
s e ñ a n z a Libre ." A las 9: " E l Pobre Val-
buena." A las 10: " L a niña de los bssos." 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a de zarzuela espa-
ño la F u n c i ó n por tandas. A las S: "Ma 
ría de los Angeles." A las 9: " E l Guitarri-
co." A las 10: " E l fin del munde." 
T E A T R O H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y comedias e s p a ñ o l a s . F u n c i ó n por 
tandas. A las 8: " L a viejecita." A las 9: 
"Lohengr ín (obra c ó m i c a ) . A las 10: "Los 
africanistas." 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a . 
Consulado y V i r tudes . F u n c i ó n por tan-
das. 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
F u n c i ó n por tandas. Estrenos diar ios . 
C I N E N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
c ie r to . San Rafael y Consulado. F u n c i ó n 
por tandas. Estrenos diar ios . M a t i n é e s 
los domingos. 
E n el M a r de las Perlas. 
L a J i r a f a Blanca . 
En las M o n t a ñ a s de Af r i ca . 
Los U l t i m o s Fi l ibus teros . 
Los Estragos de la China. 
L a M o n t a ñ a de Oro. 
Los Pira tas de las Bermudas 
Los Pieles Rojas. 
Las Agui las de la Estepa. 
Estas obras se hal lan de venta 
popular l ibrería " L a Moderna Poesía ? ^ 
J o s é López Rodr íguez , Obispo 1*^ Z ^ 
Habana. ~ al 
Precio de cada tomo en rúst ica "n 
tavos y encuadernado $1. Para el Ce,l*, 
moneda amer icana franco de porte011 ea 
el comprador . Par* 
M e r c e d e s P a d r o s a 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con Tista 
al Prado y Malewm. 28. clases Je ha-
lados. BspeciaUfiad en Bisctut glaw, 
Bohetnia. Se sirven a domicilio. 
—Hablabas ayer de (ine el general 
José Miguel Gómez daría un paseo por 
Asia. . 
— Y también por Xoruega. 
—¿Xoruega? 4 
—Sí. Va a Christiania accediendo 
i a una invitación que tiene para él, co-
rno incentivo especial, la pesca de ba-
calao. Es un negocio, y también un 
sport, en aquellos mares. 
—¿La invitación es?... 
—Del señor Egeberg, el arisiócrata 
joven, casado con la hija mayor de 
Valdivia, nuestro Ministro en aquella 
nación, el cual, y en espera de las deli-
*'***'*'*'•*'*'"**''************•*•**•*********************•********* 
U s e n / o s a ñ u n a d a s te¿¿-¿ ^ F S T F es e' CORSE] 
Ü ^ 1 3 % 3 ^ m á s í r e s c o y 11-
gero de fabricación Nacional. I 
POR MEDIDA, DESDE S 5 - 3 0 
AJUSTADORES, DESDE $ 1 - 0 0 
A B E L A R D O Q U E R A L T , T E L E F O N O A - 3 9 0 4 . - J 0 S E F I N A V I L A D E Q U E R A L T l 
S e g u n d o c o n c i e r t o 
Eáta noche, a las ocho y media, se 
celebrará el segundo de los conciertos 
anunciados por la eminente pianista 
Mercedes Padrosa, en el Conservatorio 
Nacional de Música de la Habana, Q-a-
liano •17. 
Dado el éxito grande que esta nota-
ble artista alcanzó en la primera au-
dición es de creer que la concurren-
cia de esta noche sea numerosa y dis-
tinguida. 
He aquí el sugestivo programa : 
Sonaten, núm. 10, Scarlatt i . 
Grande Sonate, óp. 53, Beethoven. 
Allegro con brío . Introduziono (adagio 
molto). R o n d ó - P r e s t i s s i m o . 
— I I — 
Impromptu, óp . 36, Chopín . 
Etude, óp. Í0 n ú m . 8, Cbopín . 
Valse, Chopín. 
Fantassie, óp. 49, Chopín. 
— I I I — 
Papilicns, óp. 2, R. Schumann. 
Der Ritt der W a l k ü r e n , "Wagner-Brassin. 
Jota Navarra, Larregla . 
Piano cola R O N I S C H . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I i V A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas $--50 
Lunetas delantera con entrada 20̂  
Id. traseras con entrada. , . . 10 
Ent r ada a tertulia . 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
V A R I E D A D E S 
E L CANGREJO C A N I B A L 
La voracidad del cangrejo de río 
es bastante conocida, pero hasta 
ahora, no estaba bien determinada la 
•potencia de su apetito. 
De observaciones hechas reciente-
mente resulta que el cangrejo sobre-
puja en ferocidad a todos los anima-
les conocidos, porque se devora en 
familia y prefiere sus congéneres a 
los manjares más delicados. Da quin-
ce y raya a los caníbales polinesios, 
que se comen a sus padres cuando 
son viejos para guardar mejor su 
recuerdo. 
Pero lo más reprensible en el can-
grejo es que el macho devora a la 
hembra, sin que exista reciprocidad. 
Uno de los experimentos a que nos 
referimos consistió en poner en un 
estanque 165 parejas de cangrejos, 
suministrándoles diariamente y en 
abundancia sus manjares favoritos. 
A l cabo de seis meses se vació el es-
! tanque, sólo se encontraron 165 
¡machos. Las hembras habían des-
! aparecido' comidas por los machos. 
UNA ANECDOTA 
DE L I HUNG CHANG 
Recientemente se publicó el dia-
¡rio de L i Hung Chang. el gran esta-
¡ dista chino ya difunto. En dicho 
diario relata sus visitas a Europa y 
América, y entre otras cosas recuer-
; da un chistoso lance que le ocurrió 
I con un periodista neoyorquino. 
"Aquel hombre—dice L i Hung 
i Cbang—quería saber a todo trance 
' cuántas mujeres tenía yo y como le 
i contestase que tenía todas las que 
i necesitaba, fué tan impertinente que 
me preguntó cuántas me hacían fal-
ta. La pregunta no me agradó, y 
como no estaba dispuesto a compla-
cerle, le p r e g u n t é : 
— Y usted, ¿cuántas mujeres tiene? 
A lo cual respondió con viveza: 
—Ninguna. 
Y yo rep l iqué : 
—¡Pues parece (iue tiene usted 
condiciones para cuidar de ese nú-
mero precisamente. 
V I A J E S A V E N T U R A S 
Obras escogidas de Emilio Salgar!. 
Pocos escritores pueden parangonarse 
con Salgari en ingeniosa inventiva para 
dramatizar y variar los asuntos y para 
dar a ellos y a sus personajes todo el in-
t e r é s y la realidad de un episodio vis-
to y vivido. E s t a s cualidades sobresalien-
tes del autor italiano, é m u l o de Julio Ver-
ne y los profundos conocimientos de que 
hace gala en todos sus libros, explican el 
secreto de su popularidad y que sea el au-
tor preferido de 'ia juventud. 
L a s obras escogidas de Salgari , cuya 
v e r s i ó n e s p a ñ o l a se ha encargado a los 
m á s escrupulosos traductores y estilistas, 
pueden recomendarse a toda clase de lec-
tores, pues su texto es instructivo, ame-
n í s i m o e interesante. 
L a s obras escogidas de Salgari forman 
gruesos tomos en cuarto de 400 p á g i n a s y 
e s t á n ilustradas con unas veine l á m i n a s 
de pág ina entera, originales de los insig-
nes artistas D' Amato y Del la Valle . Son 
las m á s propias para centros de cultura, 
ateneos y bibliotecas. 
He aquí los t í tu los de las obras: 
L o s Misterios de la India. 
Los Piratas de la Malasia. 
L a Venganza de Sandokan. 
L a Reconquista de Monpracen. 
E l Tesoro de la M o n t a ñ a Azul. 
E l Rey del Aire . 
L a s Maravil las del A ñ o 2000. 
E l Hijo del Corsario Rojo. 
L a E s t r e l l a de la Araucania. 
L a Conquista de un Imperio. 
L a D e s t r u c c i ó n de Cartago. 
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1S IflS 
C 1192 alt. 8-3 
EN LA F 
D E . 
5 ^ 
A b a n i c o " I M P E R I O " 
E s t i l o L u i s X V . pintado e n per^araino, modelos e x c l u s i v o s de la casa. 
T a m b i é n se ha recibido u n gran surt ido en papel y seda para este ve-
r a n o c o n p i n t u n s de flores y paisajes. — Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O b i s p o 1 1 9 - T e l é f o n o á - 2 8 7 2 - L ó p e z y S á n c h e z , 
G o l o m i n a s y C í a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s f a -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para ese día, estampas, ve-
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en objetos rell-
i siesos. Unicos agentes para la I s l a de los 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
\ Corazón, O L O T , E s p a ñ a . 
Sinesio Soler y Ca . , O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-5886. 0 
4810 8t-23 
C I C L O N i P Ü L E O N I S O 
Precio de cada tomo n tela 
rados. %\. ' ^ 
Cartas de Napoleón a Josefina dur^f 
la primera c a m p a ñ a de Italia. El c0n 
lado y el Imperio y Cartas de Josefina 
N a p o l e ó n y a su hija. a * 
Historia de Napoleón , por Désirc r 
croix, dos tomos. l*ñ-
Mariscalec de NapoloJn. t"olec<;;ó!i H ' 
b iograf ías de- los generales más ^otabl!.! 
del capitán del siglo X I X , por Désiré 
croix 1 tomo. ua*' 
Memorial de Santa Elena, por el CoucU 
de las Cases, edic ión eomplola. traducida 
y corregida con el mayor cuidado. 4 ttv 
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrani» 
recuerdos h i s t ó r i c o s de Napoleón, 7 toniAt' 
Napoleón en c! destierro, por el doctor 
üarry E . O'Meara, 2 tomos. 
R - y de Roma y Duque de Reiclistadt 
por-Líesiré Lacroix, 1 tomo. 
Salones de Par í s (Historia de •os), por 
la Duquesa do Abrantes. 5 tomos. 
Ultimoo momentos de Napoleón (Los) 
por el doctor Antomarchi, con una intr¿ 
ducc ión y notas de Ués i re Lacroix, 2 to-
i'ílüS. • 
Memoriao de Constant. (Primer ay,;da 
de Cámara cicl Emperador) sobre la Vida 
privada de N a p o l e ó n , su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la Li-
brer ía "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano C2 y las remite franco óe porte í l 
cualquier punto de la l.sla enviando so 
importe en moneda americana al \pariap 
co 1115. 
B- 15-27 Mz. 
A M I N C I O S V A R I O S 
R A Y O S X 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
CORRIENTES » DE « ALTA :; F R E C U E » 
Y otras apl icaciones e l é c t r i c a s para la 
c u r a c i ó n de la P iorrea alveolar. Neural-
gias faciales y otras afecetonss de origen 
dentario . 
G A e i T E D E N T A L d e l D o c t o r Taboadela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
I n t e r e s a n t e a l a s p e r s o n a s t l a c a s 
He hecho a Dios una promesa y ifc quien 
cumplir. L e lit 
prometido Indicar 
a D,000 personal 
un remedio infali-
ble e inofer.siw 
para engordar en 
m u y poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta siilud. 
E n v í e m e su noBa* 
bre y d i r e c c i O » 
juntamente con 
un sello colorad» 
Í In escribiré. Mi direcc ión es SOFt ANOS* A , Apartado 351. Habana. 
C 134/ 6t-24 ld-27 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo: 
"llama de retorno," portáti l , en buen hi-
tado de uso y capacidad para 25 caballea. 
Crusellas, l-ln'o. v Ca. . Pr ínc ipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a n a 
Examen visual de la uretra, vejisra > se' 
paración de la orina de cada rlñón con os 
uretroscopios y cistoscopio-i más modernos. 
Consultas en Noptuno «1. bajos, de 4! j KHj 
T E L E F O N O K-1354 
4148 l'Sm-S 2Ct-S AD. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telé fono A-S82S. Habana. 
4361 26-1:; Ab. 
E • 
P t « A M E N T E V E G E T A L 
D E L DR. R, D. L O R I E 
E l remedio más rápido y segruro en la. cu-
ración de la g-onorrea blenorraglc, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positivamente. 
De venta en todas la<j farmacias. 
1108 og.j 
C O L U I V I B I A 
G R A F O N O L A S 
Y 
D I S C O S DOBLES 
¡'IDA CATALOGO 




AVISO a los FUMADORES de CIGARROS 
" C A L I X T O L O P E Z " 
POR este medio se avisa a todas aquellas personas que tengan reunidas las colecciones de postales que damos en nuestras 
caiettllas, que debido a las nu-
merosas faisiticacinnes que hemos advertido, 
solo recibiremos dichas coleccioaes hasta el 
dia 5 de Mayo próximo.—Cada postal tiene el 
valor de UN CUPON para obtener las preciosas 
flores pintadas en seda que estamos regalan-
do.—GUARDEN LOS CUPONES NUEVOS QUE LLE-
VAN TODAS LAS CAJETILLAS PARA OBTENER 
TRABAJOS EN SEDA. 
Habana, Abril 24 de 1913. 
C 1091 Ab 
C 1330 «t-2í 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O P -
Ofclna, Cuba N.'.^v 3^, de 3 a 5. 
" Compra y v e a t á de dácáb urbanap y rús-
vr.a-H, Dinero on hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de C r é d i t o s hipotecarios. 




O O G T O R O I L V E Z G Ü I I L E Í 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS ^ 
MINALES. — ESTERILIDAD.—^* 
NEREO. - SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Conaultaa de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49 
47 26-1 Ai) 
3t-24 
. P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez ó' la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-5448. Dá 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 83. 
1063 j s . i Ab. 
Ai! BOLES DE SOMBRA. 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA. 
ROSAS DE TALLO LAR60, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida FiBcstro Catáiago liuslrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Casliilo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
1271 «1 13-15 A. 
S E V E N D E UN C A B A L L O MAN'g0yPaÍ 
rr uso de íami l ia , con sus ^unrñ'W'' 
coche (Victoria) barato. O. A. 
Obispo 33 (Edificio del Trust . ) n 
C 1312 — ^ — 
DR. G A B R I E L U . U ^ * 
Nariz, garganta y oídos. ^ f ^ m U 
del Centro Gallego y del Hospital ^ T p ^ . ] 
Consultas do 1 a S en Ain'staa ^ oil^-
micilio. 21 entre B y C te lé fono l - ^ 
10SS i _ f 
Uíim O E ¡NFAHTA „ 
F r e n t e a l H o s p i t a l " L a s A n i » « 
Se alquilan 2 beimosa? ^óa:':. ° vea&i 
99 y 101. modernos, con portal J 
ñas . In íorman al lado. St-16. 
C 1284 — ^ 
P A S G Ü A L A E N L L E Y A 6 ü l ^ 
A B O G A D O Y N O T A R I O ^ 
Empedrado nü.n. 30. csquir.a a 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-41^' j 
